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LU: phone ja c k s  are enough
B y  T o m  Zoellner
L a w re n c e  U n iv e r s i ty 's  n e w  C E N T R E X  
p h o n e  s y s te m  s e e m s  to  b e  th e  fa v o r ite  to y  
o f  a d m in is t r a t o r s  t h is  fa l l ,  b u t  it r e m a in s  
to  b e  s e e n  J u s t h o w  e ffe c t iv e  o r  d e s ir a b le  
th e  n e w  s y s te m  w il l  b e .
A l t h o u g h  th e  u n i v e r s i t y  i n s t a l l e d  
p h o n e  J a c k s  in  e a c h  r e s id e n t  h a l l  r o o m  
o n  c a m p u s ,  n o  p h o n e s  o r  a n s w e r in g  
m a c h i n e s  w e r e  i n s t a l l e d ,  a n d  t h e  
u n iv e r s i t y  h a s  m a d e  n o  m o v e  to  o f fe r  
th o s e  ite m s  fo r  s tu d e n ts  to  re n t .
T h e s e  fa c to r s  h a v e  le ft m a n y  s tu d e n ts  
a n d  s t a l l  w o n d e r in g  h o w  e a s y  it w il l  b e  to  
re a c h  s tu d e n ts  o n  c a m p u s .
V ic e  P r e s id e n t  f o r  B u s in e s s  A f f a i r s  
M ic h a e l  O . S te w a r t  s a id  t h a t  th e  d e c is io n
to  in s t a l l  th e  n e w  p h o n e  s y s te m  w a s  m a d e  
t h r e e  m o n t h s  a f t e r  th e  ro o m  r a t e s  h a d  
b e e n  set fo r th e  1 9 8 9 - 9 0  s c h o o l y e a r .
" It  w o u ld  h a v e  b e e n  v e ry  d if f ic u l t  to  
re s e t  th e  ro o m  r a t e s  in  o r d e r  to  in c lu d e  
th e  c o s t o f  a  p h o n e ."  h e  s a id ,  a d d in g  th a t  
h e  " h a s n 't  g iv e n  m u c h  t h o u g h t "  to  
i n c lu d in g  a  p h o n e  in  n e x t  y e a r 's  ro o m  
r a te s .
In  A p r i l  o f  la s t  y e a r ,  th e  u n iv e r s i t y  
t e r m in a t e d  a  c o n t r a c t  w ith  A T & T  in  o r d e r  
to  im p le m e n t  th e  C E N T R E X  s y s te m  w ith  
W is c o n s in  B e ll. T h e  A T & T  c o n tr a c t  h a d  a  
y e a r  r e m a in in g ,  a n d  th e  a p p r o x lm e n t a l ly  
$ 1 1 , 0 0 0  c o s t  w a s  u n d e r w r i t t e n  b y  
W is c o n s in  B e ll ,  s a id  S te w a r t .
T h e  n e w  s y s te m  is  c le a r ly  s u p e r io r  to  
t h e  o ld  o n e , s a id  S t e w a r t ,  c i t in g  th e  fa c t
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L A U R A  M A IN  lo o k s  u p  a n u m b e r  in  h e r  ro o m  (M c K e ll  
M o o rh e a d  p h o to )
Overbudgeting forces cuts
B y  K ris Howard  
and T o m  Zoellner
B e c a u s e  o f  a  d e l ib e r  
a t e  o v e r b u d g e t in g  la s t  
y e a r ,  a l l  s tu d e n t  o r g a n i ­
z a t i o n  a c c o u n t s  w e r e  
f ro z e n  b y  th e  b u s in e s s  o f­
f ic e  th is  w e e k , s a id  D a v id  
G o d f r e y .  L U C C  f in a n c e  
c o m m it t e e  c h a i r m a n .
M o n ik a  O r z e p o w s k i .  
L a w re n c e  a c c o u n t in g  s u ­
p e r v is o r .  s a id  t h a t  s h e  
w a s  "n o t a w a r e "  o f  a n y  
d e c is io n  to  fre e z e  th e  a c ­
c o u n ts .
A t  i t s  la s t  g e n e r a l  
m e e t in g .  L U C C  a p p ro v e d  
t h e  b u d g e t  w i t h  th e  u n ­
d e r s t a n d i n g  t h a t  i f  lt  
w e n t  o v e r , th e re  w o u ld  be  
a n  a c ro s s  th e  b o a rd  c u t ,"  
s a id  A n d y  G u s s e r t .  L U C C  
p r e s id e n t .
G o d f r e y  s a id  t h a t  
L U C C  w a s  g iv e n  $ 7 5 , 0 0 0  
b y  th e  B o a r d  o f  T r u s te e s  
la s t  y e a r  to  a l lo c a t e  to  
s tu d e n t  g ro u p s . H o w e v e r ,  
a  t o t a l  o f  $ 8 2 , 7 4 1  w a s  
p r o m is e d  to  t h e  o r g a n i ­
z a t io n s .  le a v in g  a  $ 7 ,7 4 1  
d e f ic i t .
In  re s p o n s e , th e  b u s i ­
n e s s  o lT ice  fro z e  a l l  s t u ­
d e n t  a c c o u n t s ,  s a id  
G o d f r e y ,  a  m o v e  w h ic h  
G u s s e r t  c h a r a c t e r iz e d  as  
a  g o o d  p o l ic y .”
In  o r d e r  to  c o m p e n ­
s a t e  f o r  t h e  d e f i c i t .  
G o d f r e y  s a id  t h a t  e a c h  
s tu d e n t  g ro u p  m u s t  ta k e  a  
f iv e  to  te n  p e rc e n t  b u d g e t  
c u t .  A n  e x a c t  p e rc e n ta g e  
f ig u r e  h a s  n o t y e t  b e e n  
d e c id e d ,  h e  s a id ,  a d d in g  
t h a t  o n e  m a y  b e  a v a i l ­
a b le  a s  e a r ly  a s  to d a y .
"T h e  r e a s o n  L U C C  
o v e r a l lo c a t e d  w a s  t h a t
la s t  le w  g r o u p s ,  w e  d e ­
c id e d  to  J u d g e  e a c h  c a s e  
o n  its  m e r i ts ,  r a t h e r  th a n  
th e  a m o u n t  w e  h a d  le ft ,"  
s a id  G u s s e r t .  "It J u s t  
w o u ld  n o t h a v e  b e e n  f a i r  
to  g iv e  w o r t h y  g r o u p s  at
th e  e n d  o f  th e  lis t  o n ly  
$ 2 0 0  o r  so."
G o d fre y  s a id  t h a t  th e  
o v e rb u d g e t  in g  is  "a  fa i r ly  
c o m m o n  p r a c t i c e  ln  
L U C C ,"  a d d in g  t h a t  "no 
o r g a n iz a t io n  is  ln  a n y  
b ig  p e r i l ."
"I d o n ’t t h in k  it 's  a  b ig  
d e a l , "  s a id  G u s s e r t .  
" E v e r y t h in g  s h o u ld  b e  
s t r a ig h te n e d  o u t  s o o n ."
O r z e p o w s k i  s a id  t h a t  
a n y  o r g a n iz a t io n  w h o  
n e e d e d  to  a c c e s s  t h e i r  a c ­
c o u n t  w a s  a b le  to  d o  so .
Phi Delta Theta 
gets probation
B y  M a r k  N iq u e t t e
T h e  P h i  D e l t a  T h e t a  
f r a t e r n i t y  h a s  b e e n  p la c e d  
o n  p r o b a t io n  b y  th e  u n i ­
v e r s i t y  fo r  th e  a c a d e m ic  
y e a r ,  a n d  a n  a d v is o r  f ro m  
th e  n a t io n a l  P h i D e lt  c h a p ­
te r  w a s  c a l le d  to  c a m p u s  
t h is  w e e k  a s  a  r e s u l t  o f  
s e v e r a l  I n c i d e n t s  l a s t  
s p r in g  in v o lv in g  P h i D e lt  
m e m b e r s .
L a w r e n c e  P r e s i d e n t  
R ic h a r d  W a r c h  s a id  th e  d e ­
c is io n  to  p la c e  th e  h o u s e  o n  
p r o b a t io n  a n d  to  n o t ify  th e  
n a t io n a l  P h i D e l t a  T h e t a  
o r g a n iz a t io n  w a s  m a d e  
t h is  s u m m e r .
A c c o r d in g  to  W a r c h .
th e  h o u s e  w a s  p la c e d  o n  
p r o b a t io n  f o r  a  s e r ie s  o f  
a c t io n s  a n d  e p is o d e s "  la s t  
y e a r .
P h i  D e lta  T h e t a  b e c a m e  
t h e  s e c o n d  L a w r e n c e  
f r a t e r n i t y  to  b e  p la c e d  o n  
p r o b a t io n  fo r  th e  c u r r e n t  
a c a d e m ic  y e a r  a s  a  re s u lt  o f 
c o n t r o v e r s i a l  I n c i d e n t s  
la s t  y e a r  in v o lv n g  f r a t e r ­
n i t y  m e m b e r s .
T h e  S ig m a  P h i E p s i lo n  
f r a t e r n i t y  w a s  p la c e d  o n  
p r o b a t io n  la s t  y e a r  u n t i l  
th e  f i r s t  p a r t  o f  t h is  t e r m  
f o r  p o s t in g  c o n t r o v e r s ia l  
m e e t in g  m in u te s .
U n d e r  t l ie  t e r m s  o f  th e  
P h i D e lt  p r o b a t io n ,  a c c o r d ­
in g  to  K a r l  K a lt e b e ,  P h i  
D e lta  T h e ta  p r e s id e n t ,  th e
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LU te a m ’s c o m p la in ts  s p a rk  a c tio n
By Tom Zoellner
M e m b e r s  o f  th e  L a w r e n c e  m e n 's  s o c c e r  
t e a m  m e t  w i t h  A t h le t ic  D i r e c t o r  R ic h  A g n e s s  
la s t  S u n d a y  to  d is c u s s  te a m  c o n c e rn s  in c lu d ­
in g  I lle g a l g o a ls , n o  p r a c t ic e  u n i fo r m s ,  a n d  a  
f ie ld  t h a t  o n e  te a m  m e m b e r  c h a r a c t e r iz e d  a s  
"a p ie c e  o f  c ra p ."
"I w o u ld  s a y  th e r e  h a s  b e e n  a  c o m m u n ic a ­
t io n  la p s e  b e tw e e n  th e  s o c c e r  t e a m  a n d  th e  
a th le t ic  d e p a r tm e n t ,"  s a id  A g n e s s . " B u t w e  h a d  
a n  h o n e s t ,  s t r a ig h t f o r w a r d  m e e t in g .  M o n d a y  
m o r n in g ,  I m a d e  a  r e q u e s t  fo r  p h y s ic a l  p la n t  
to  w a t e r  t h e  s o c c e r  f ie ld ,  a n d  I lo o k e d  in to  
h a v in g  th e  g o a ls  re p la c e d ."
S o c c e r  t e a m  m e m b e r s  s a id  t h e y  re c e iv e d  
p r a c t ic e  j e r s e y s  in  t h e  d a y s  f o l lo w in g  th e  
m e e t in g ,  a n d  a n  a s s is t a n t  s o c c e r  c o a c h  h a s  
s in c e  b e e n  h ir e d .
" H e  [A g n e s s ] d id  a  lo t  o f  s t u f f  fo r  u s  ln  4 8
“I would say there has been a communica­
tion lapse between the soccer team and 
the athletic department.”
-  Rich Agness 
Athletic Director
h o u r s ."  s a id  s o c c e r te a m  m e m b e r  J a y  R o b e r ts .
B u t  w h y  it  w a s n 't  d o n e  ln  th e  f i r s t  p la c e , I 
d o n 't  k n o w ."
A g n e s s  s a id  b e fo re  th e  m e e t in g  th a t  h e  w a s  
u n a w a r e  o f  th e  s o c c e r  te a m 's  c o m p la in ts .  " I'v e  
n e v e r  h e a r d  a n y t h in g  a b o u t  i lle g a l g o a ls ." h e  
s a id .  "If th e r e  a r e  c o n c e rn s , t h e n  th e  p la y e r s  
s h o u ld  e x p re s s  th e m  to  m e ."
D e s p it e  th e  r e c e n t  im p r o v e m e n t s ,  h o w ­
e v e r . m a n y  s o c c e r  p la y e r s  r e m a in  b i t t e r  a b o u t  
th e  t r e a tm e n t  th e  te a m  h a s  re c e iv e d .
"A s f a r  a s  th e  a t t e n t io n  t h a t  th e  (a th le t ic !  
d e p a r t m e n t  h a s  g iv e n  u s . th e r e  Is n o  q u e s t io n  
ln  m y  m in d  t h a t  a n  in c o m p e t e n t  Jo b  w a s
d o n e ."  s a id  s o c c e r  fu l lb a c k  C h r is  M c N u lty
H e a d  s o c c e r c o a c h  S te v e  R a k lta  s a id  th e  r e ­
c e n t  c o n f l ic t  h a s  ra is e d  q u e s t io n s  o f  p r io r i ty  
w it h in  th e  a t h le t ic  d e p a r t m e n t .  " F o o tb a l l  is  
th e  n u m b e r  o n e  s p o rt  a t L a w re n c e ."  h e  s a id .  
"A n d  it s h o u ld  n o t b e . A l l  s p o r ts  s h o u ld  b e  
t r e a te d  e q u a l."
" A ll  s p o r t s  a r e  c o n s id e r e d  e q u a l  a t  
L a w re n c e ,"  s a id  A g n e s s . w h o  Is  a ls o  th e  fo o t ­
b a l l  c o a c h . T h e r e  ls  n o  s u c h  t h in g  a s  a s e c ­
o n d a r y  s p o r t .  F o o tb a l l  g o es  th r o u g h  th e  s a m e  
b u d g e t p ro c e s s  a s  a n y  o th e r  so u rc e ."
"I t h in k  th e  ro o t o f  th e  p ro b le m  m a y  He ln  
th e  w a y  th e  a th le t ic  d e p a r tm e n t  is set u p ,"  s a id  
M c N u lty .  "I t h in k  th e r e  is  a  d e f in i te  c o n flic t  o f  
In te r e s t  in  h a v in g  th e  fo o tb a l l  c o a c h  be th e  
A t h le t ic  D ir e c t o r ."
H e a d  b a s e b a l l  a n d  m e n 's  g o lf  c o a c h  J e lT  
S c h o o l s a id  h e  w a s  s a t is f ie d  w ith  th e  a l th le t lc  
d e p a r t m e n t .  T h e  t r e a t m e n t  a n d  b u d g e t  m y  
te a m s  re c e iv e  is v e ry  a d e q u a te ."  h e  s a id .
See Soccer. Page 3
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From The 
Editor's Desk
I t  s e e m s  l ik e  a  f a i r l y  s im p le  p r in c ip le :  i f  y o u  
d o n ’t  h a v e  a n y  m o n e y , d o n ’t g iv e  m o n e y  a w a y .
N e v e r th e le s s , L U C C  c h o s e  to  d o  e x a c t ly  th a t  la s t  
s p r in g - - a l lo c a t e  m o re  f u n d s  to  s tu d e n t  g ro u p s  t h a n  
L U C C  h a s  in  its  c o ffe rs .
A p p a r e n t ly ,  t i l ls  is n o t a n e w  p ro c e d u re  fo r  L U C C ,  
b u t  t h a t  d o e s n ’t m a k e  th e  p ra c t ic e  a n y  m o re  u n d e r ­
s t a n d a b le .
C e r t a in ly ,  th e  b u d g e t in g  p ro c e s s  w h ic h  th e  f i ­
n a n c e  c o m m it te e  m u s t  e n d u r e  a t  th e  e n d  o f  e a c h  y e a r  
is  t o r t u o u s  a t  b e s t .  C a m p u s  g r o u p s  a l l  e x p e c t t h e i r  
b u d g e ts  to  t a k e  p re c e d e n c e , th e y  a s k  fo r  m o re  m o n e y  
t h a n  t h e y  n e e d  so  t h e y  “g e t e n o u g h ."  m a n y  g ro u p s  
in v a r ia b ly  t u r n  t h e i r  b u d g e t  in  la te ,  e tc e te ra  e tc e te ra .
A n d  w h i le  it e a s y  to  s it  o n  t h is  p e rc h  a n d  p re a c h  
a b o u t  th e  f in e r  p o in ts  o f  a  p ro c e s s  I ’v e  n e v e r  o v e r ­
s e e n , i t  m a k e  l i t t le  s e n s e  to  a l lo c a te  f u n d s  a n d  th e n  
e q u a l iz e  t h e m  la t e r  b y  c u t t in g  a  p e rc e n ta g e  o f  th o s e  
a l lo c a t io n s  a c ro s s  th e  b o a rd . B y  a d o p t in g  th e  p o lic y  
o f  “g iv e  n o w , t a k e  la te r ,"  L U C C  s im p ly  m a k e s  its  Job  
m o r e  d if f ic u l t  t h a n  it h a s  to  b e .
B e c a u s e  th e  f in a n c e  c o m m it te e  k n o w s  h o w  m u c h  
m o n e y  it  c a n  a l lo c a te  b e fo re  i t  s t a r t s  th e  b u d g e t  p r o ­
c e s s . w h y  is  I t  so  d i f f ic u l t  to  a l lo c a te  a p p r o x im a t e ly  
$ 7 5 . OCX) i f  $ 7 5 , 0 0 0  is  a v a i la b le ?  T h a t ’s n o t  to  s a y  
L U C C  s h o u ld  b e  e x p e c te d  to  c o m e  o u t  e x a c t ly  e v e n  e v ­
e r y  t im e .  B u t  to  o v e r b u d g e t  $ 7 , 0 0 0  in t e n t io n a l ly  
w it h o u t  k n o w in g  h o w  m u c h  m o n e y  w i l l  b e  a v a i la b le  
in  th e  a c c o u n t  th e  fo llo w in g  fa l l  b e g s  fo r  t ro u b le .
W h y  n o t  in t e n t io n a l ly  a l lo c a te  a  ta d  le s s  w ith  th e  
id e a  o f  a d d in g  m o n e y  to  g r o u p s ’ b u d g e ts  la t e r ,  i f  
m o n e y  h a p p e n s  to  b e  s i t t in g  a r o u n d  ln  th e  fa l l  o r  
a f t e r  th e  b u d g e t  h e a r in g s  a r e  h e ld ?  A t  le a s t  g ro u p s  
w h ic h  h a v e  b e e n  p la n n in g  o v e r  th e  s u m m e r  to  u s e  
f u n d s  c o u ld  c o u n t  o n  s p e n d in g  th e  m o n e y  th e y  h a v e  
b e e n  a l lo c a te d  w it h o u t  fe a r  o f  lo s in g  x - a m o u n t  a t  a  
l a t e r  d a te .  .,
I f  g r o u p s  in s is t  o n  t u r n in g  In  t h e i r  b u d g e ts  la te  
a n d  o n ly  a  fe w  d o l la r s  a r e  le f t  to  a l lo c a te  fo r  th e  la s t  
fe w  g r o u p s ,  L U C C  s h o u ld  m a k e  lt a n  u n d e r s ta n d in g ,  
in  th e  in t e r e s t  o f  fa i r n e s s ,  t h a t  f u n d s  w i l l  b e  a l lo ­
c a te d  e a r ly  ln  th e  fo llo w in g  f a l l  to  th e  la te  g r o u p s  
w h e n  th e  f in a l  L U C C  b u d g e t  p ic tu r e  is  c o m p le te . I f  n o  
m o n e y  is  a v a i la b le  a n d  a  p e r c e n ta g e  m u s t  b e  c u t  
f r o m  o t h e r  b u d g e ts  a t  t h a t  p o in t ,  f in e .  B u t  L U C C  
s h o u ld n ’t b e g in  a  y e a r  p la n n in g  to  c u t  a  p e rc e n ta g e  o f  
b u d g e ts  b e c a u s e  it a llo c a te d  to o  m u c h  m o n e y  th e  p r e ­
v io u s  s p r in g .
O b v io u s ly ,  t h is  is  n o t  a n  e a s y  s i tu a t io n .  Y e t  th e re  
s h o u ld n ’t b e  t a l k  o f  “f r e e z in g  a c c o u n ts "  o r  “c u t t in g  
p e r c e n t a g e s " - - o r  e v e n  i n t e n t io n a l l y  o v e r b u d g e t ln g  
$ 7 ,0 0 0 - - u n le s s  c o m p le te ly  u n fo re s e e n  c ir c u m s ta n c e s  
leave n o  o th e r o ptio n . - M a r k  N iq u e tte
Are profs after ‘big bucks?
B y  B o b  E b b e
‘T h e  L m w m m t i m m
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I t  ls n ot a  ra re  o c c u r­
re n c e  fo r  a  I ja w re n c e  
s t u d e n t ,  a f t e r  d e ­
s c e n d in g  In t o  C o n k e y ’s 
" O v e r -P r ic e d  B o o k  P it"  a t  
th e  b e g in n in g  o f a te r m , to  
c o m e  a c ro s s  a  te x t  th a t ,  
o d d ly  e n o u g h ,  b e a r s  th e  
n a m e  o f  th e  p ro fe s s o r w h o  
w il l  b e  te a c h in g  th a t  p a r ­
t i c u la r  c la s s .
A f t e r  th e  in i t i a l  t h r i l l  
a t th e  p ro s p e c t o f m e e tin g  a 
r e a l ,  l iv e  a u t h o r  p a s s e s  
(a n d  th e  fa c t  th a t  th e  re a l,  
l iv e  a u t h o r  g a v e  t h a t  s t u ­
d e n t  a  C -  la s t  te r m ) ,  th e  
s tu d e n t  p o n d e rs  u p o n  th e  
p o s s ib le  m o t iv a t io n s  th e  
p a r t i c u la r  p u b l is h e d  p r o ­
fe s s o r  h a d  w h e n  a s s ig n in g  
h is  o r  h e r  o w n  te x t.
P e r h a p s  th e  p ro fe s s o r  
In te n d e d  to  re im b u r s e  th e  
c la s s . O r  p e rh a p s  th e  p r o ­
fe s s o r  s im p ly  w a n t e d  to
sa ve  th e  $ 5 0  b y  n o t  h a v in g  
to  b u y  h is  o r h e r  o w n  b o o k . 
T h e  s tu d e n t ,  h o w e v e r , s o o n  
m a k e s  th e  o b v io u s  c o n c lu ­
s io n  t h a t . . . t h e  p ro fe s s o r  ls  
ra k in g  In  th e  b ig  b u c k s !
P r o fe s s o r  T o m  N a p s ,  
c o - a u t h o r  o f  Program De­
sign with Pascal te n d s  to  
d is p u te  th e  "b ig  b u c k s "  th e ­
o ry . N a p s  h a s  ln  fa c t  a s ­
s ig n e d  th e  P a s c a l te x tb o o k  
to  o n e  o f  h is  f i r s t  t e r m  
c la s s e s .
B u t  w h y ?  F o r  p ro f it?
N a p s  s a y s  t h a t  th e  a u ­
t h o r  u s u a l ly  re c e iv e s  1 5 %  
o f  th e  b o o k 's  w h o le s a le  
v a lu e . N a p s , b e in g  a  c o - a u ­
t h o r .  re c e iv e s  o n ly  7 .5 % .  
w h ic h  fo r  t h is  p a r t i c u l a r  
te x t  e q u a te s  to  a b o u t  $ 1 . 5 0  
p e r  b o o k .
T h e re fo re ,  b y  a s s ig n in g  
th e  c la s s  o f  16  s tu d e n ts  th e  
b o o k . N a p s  e x p e c ts  to  p u l l  
in  a  t id y  p r o f it  o f  a b o u t  
$ 2 4 .  A n d  w h a t  d o e s  N a p s  
d o  w ith  t h is  fa b u lo u s  f o r ­
tu n e ?
" I d o n ' t  c o u n t  o n  
i t ." N a p s  a d m it t e d .  I t 's  m y
f u n  m o n e y ."
W e l l ,  i f  th e  p ro fe s s o rs  
a r e n 't  a b le  to  p a d  th e  posh  
p e n t h o u s e s  b y  w r i t in g  
t e x t b o o k s ,  w h y  t h e n  do  
th e y  d o  it?
N a p s  t e l ls  o f  h is  o w n  
r e a s o n .
" O n e  w r i t e s  a  b o o k  b e ­
c a u s e  o n e  fe e ls  it 's  th e  best. 
A n d  i f  y o u  fe e l tt Is  th e  best 
t e x t b o o k  fo r  w h a t  y o u  are  
t r y in g  to  t e a c h ,  t h e n  you  
u s e  it. '
N a p s ’ c la s s e s , w h a t  he  
e m p h a s iz e d ,  a n d  h o w  he  
p r e s e n t e d  th e  m a t e r ia l  ln  
th e m  p ro v e d  to  b e  th e  b as is  
fo r  m a n y  o f  h is  te x ts .
A n d  a s  th e  b o o k s  are  
a n a ly z e d  b y  h is  p e e rs . N aps  
fe e ls  t h a t  h e  ls  a b le  to  im ­
p ro v e  h im s e l f  a s  a  te a c h e r  
t h r o u g h  w h a t  h e  le a rn s  
f r o m  h is  p e e rs ' c r it ic is m  
W e ll ,  i f  i t  is n 't  b e c a u s e  
o f  m o n e y , th e n  h o w  a b o u t a 
p r o fe s s o r 's  p r id e  a s  m o t i ­
v a t io n  f o r  t e x t b o o k  w r i t ­
in g ?
S e e  T E X T S .  P ag e 12
Miller to speak this term; 
Boesak cancels his convo
B y  P a t  W i l l ia m s
B e c a u s e  o f  r e c e n t  d e v e lo p m e n ts  In  
S o u th  A fr ic a ,  th e  R e v e re n d  A l la n  B o e s a k ,  
a n  a n t i - a p a r t h e i d  a c t iv is t ,  w i l l  n o t  b e  
a b le  to  s p e a k  a t  th e  O c to b e r  12 c o n v o c a ­
t io n  a s  p la n n e d , lt w a s  a n n o u n c e d .
T h e  Im m in e n t  re le a s e  o f  [fe llo w  a n t l -  
a p a r t h e t d  a c t iv is t ]  N e ls o n  M a n d e la  
m a k e s  it im p o r ta n t  fo r  h im  to  s ta y  in  th e  
c o u n t r y ,  s a id  J o e l D a n d o ,  c h a i r m a n  o f  
th e  c o m m itte e  o n  p u b lic  o c c a s io n s .
B o e s a k  w a s  s c h e d u le d  to  d e l iv e r  a  
s p e e c h  t i t le d  "W a lk in g  o n  T h o m s ,"  w h ic h  
ls  a ls o  th e  n a m e  o f  a  b o o k  h e  h a s  w r i t te n  
S p e a k e r s  in  th e  1 9 8 9 - 9 0  c o n v o c a t io n  
s e rie s  in c lu d e :
O c t o b e r  1 0 :  J o n a t h a n  M i l l e r  w il l  
s p e a k  o n  w h a t  is  g a in e d  a n d  lo s t  w h e n  
b o o k s  a r e  m a d e  In t o  m o v ie s  ln  h is  le c ­
t u r e .  " B r in g in g  L i t e r a t u r e  to  F ilm .  
A m o n g  h is  m a n y  c r e d i ts  is  th e  s c re e n p la y  
f o r  t h e  a w a r d - w i n n i n g  m o v ie  That 
Championship Season. M i l le r ,  w h o  is an  
M . D . ,  h a s  f i lm e d  m a n y  p r o d u c t io n s  ol 
S h a k e s p e a r e  fo r  B r i t is h  te le v is io n .
F e b r u a r y  2 7 :  M a r y  F r a n c is  B e rry ,  
f o u n d e r  o f  t h e  F r e e  S o u t h  A m e r ic a  
m o v e m e n t ,  w i l l  a d d r e s s  t h e  s u b je c t  o f 
r a c is m .
A p r i l  15 : R ic h a r d  W e s t p h a l .  a  v is itin g  
s c h o la r  o f  P h i  B e t a  K a p p a  w i l l  s p e a k  on  
th e  h is to r y  o f  s c ie n c e .
A p r i l  2 4 :  S u s a n  S o n ta g .  a n  a c c o m ­
p lis h e d  w r i t e r  a n d  c r i t ic ,  w i l l  g iv e  a  lec ­
tu r e  t i t le d  " I lln e s s  a s  a  M e ta p h o r ."
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Phi Delts . . .
(c o n t in u e d  fro m  p ag e  1)
h o u s e  is  fo r b id d e n  to  s p o n ­
s o r  a n y  a c t iv i t ie s  th is  fa l l ,  
a n d  th e  f r a t e r n i t y  c a n n o t  
s p o n s o r  a n y  a c t iv i t ie s  i n ­
v o lv in g  a lc o h o l  d u r in g  th e  
w in t e r  t e r m .
W a r c h  s a id  T h u r s d a y  
th e  p r o b a t io n  is  fo r  th e  d u ­
r a t io n  o f  th e  1 9 8 9 - 9 0  a c a ­
d e m ic  y e a r .  H e  s a id  in  
a d d i t io n  to  th e  p r o b a t io n ,  
th e  h o u s e  w a s  c h a rg e d  w ith
th e  ta s k  o f  im p ro v e  h o u s e  
g o v e r n a n c e  a n d  r e la t io n s  
w ith  th e  c h a p t e r  a d v is o r .
K a lie b e  s a id  n o  s a n c ­
t io n s  w e r e  le v ie d  b y  th e  
n a t io n a l  f r a t e r n i t y  d u r in g  
t h e  a d v i s o r ’s v i s i t  t h is  
w e e k , a n d  h e  s a id  h e  c o u ld  
n o t s p e c u la te  o n  th e  to n e  o r  
c o n te n ts  o f  th e  re p o r t .
In  a d d it io n  to  th e  c o n ­
d i t io n s  o f  th e  p r o b a t io n ,  
e f f o r t s  a r e  a ls o  c u r r e n t ly  
u n d e r w a y  to  im p r o v e  th e  
r e la t io n s h ip  b e t w e e n  th e  
f r a t e r n i t y  a n d  its  a lu m n i .
T h e  m e m b e r s  o f  P h i  
D e lta  T h e d a  s e n t a le t te r  to  
a l l  o f  i ts  a lu m n i  m e m b e r s  
d u r in g  th e  s u m m e r  to  s o ­
l ic it  s u p p o r t  fo r  th e  f r a t e r ­
n i t y .  T h e  le t t e r  e x p la in e d  
t h e  i n c id e n t s  w h ic h  o c ­
c u r r e d  la s t s p r in g  f ro m  th e  
P h i D e l t s ’ p e r s p e c t iv e  a n d  
u rg e d  a lu m n i  m e m b e r s  to  
e x p re s s  t h e i r  c o n c e rn s  a n d  
s u p p o r t  o f  th e  f r a t e r n i t y  to  
P re s id e n t  W a r c h
B u t  K a lie b e  s a id  m a n y  
a lu m n i  w ro te  o r  c a lle d  th e  
f r a t e r n i t y  to  e x p r e s s  c o n ­
c e r n  a b o u t  w h a t  w a s  h a p ­
p e n in g  w i t h  P h i  D e l t a  
T h e d a .
D e s p ite  th e  p r o b a t io n .  
K a lie b e  in s is te d  th e  re c e n t  
c h a in  o f  e v e n ts  w o u ld  o n ly  
s e rv e  to  “b r in g  th e  h o u s e  
to g e th e r ."
“W e ’ r e  w o r k i n g  to  
m a k e  t h is  a  p o s it iv e  e x p e ­
r ie n c e  fo r  th e  h o u s e  - t h a t ’s 
r e a l ly  t h e  o n ly  t h in g  w e  
c a n  d o ,"  s a id  K a lie b e . a  s e ­
n io r .
K a lie b e  s a id  th e  fa c t th e  
in c id e n ts  o c c u r r e d  so c lo s e  
to  th e  e n d  o f  th e  te r m  la s t  
s p r in g  o n ly  m a d e  th e  s i t u a ­
t io n  m o re  d if f ic u l t  b e c a u s e  
th e r e  w a s  n o t a  lo t o f  t im e  
to  d e a l e f fe c t iv e ly  w it h  th e  
s i t u a t io n .
“W e ’v e  c o m e  b a c k  f r o m  
th e  s u m m e r  a f t e r  th in k in g  
a b o u t  it in d iv id u a l ly ,  a n d  
w e ’ve  h a d  th r e e  m e e t in g s
a s  a h o u s e  a l r e a d y  to  d e a l  
w it h  it  c o l le c t i v e ly ."  h e  
s a id .
K a lie b e  te r m e d  th e  in ­
c id e n ts  “ u n f o r t u n a t e ."  a n d  
h e  s a id  th e  h o u s e  h a s  b e e n  
w o r k in g  h a r d  d u r in g  th e  
p a s t  fe w  y e a r s  to  c h a n g e  
th e  n e g a t iv e  im a g e  w h ic h  
w a s  o n c e  a s s o c ia te d  w ith  
th e  f r a t e r n i t y .
“E v e r y o n e  is  r e a d y  to  
s ta r t  f re s h  w ith  a n e w  y e a r  
a n d  g et th e  b e s t w e  c a n  o u t  
o f  a l l  o f  lt ."  s a id  K a lie b e .
A  R E P A S T  c o u r te s y  o f th e  N e w  S tu d e n t  W e e k  p ic n ic . C o u n s e lo rs  w e lc o m e d  3 2 5  n e w  
s tu d e n ts  to  c a m p u s  th is  fa ll .  (M c K e ll M o o r h e a d  P h o to )
Phones jacks are enough . . .
(c o n t in u e d  fro m  p ag e  1)
t h a t  t h e  o ld  D im e n s io n  s y s te m  o n ly  
a l lo w e d  fo r  3 5  t r u n k  l in e s ,  w h ic h  o fte n  
c a u s e d  o v e r lo a d in g . U n d e r  C E N T R E X ,  a ll  
l in e s  a re  r o u te d  d ir e c t ly  to  th e  W is c o n s in  
B e ll s t a t io n  ln  d o w n to w n  A p p le to n ,  th u s  
a l lo w in g  fo r  u n l im i t e d  l in e  c a p a c ity .
A m o n g  th e  p r o b le m s  t h a t  th e  s w itc h  
h a s  c a u s e d  is a  te n d e n c y  fo r  s o m e  p h o n e s  
n e a r  th e  W L F M  t r a n s m i t t e r  to  m a l f u n c ­
t io n .  s a id  S te w a r t .
" M y  u n d e r s t a n d in g  is  t h a t  th e s e  n e w  
p h o n e s  a r e  m o r e  e le c t r o n ic  t h a n  m e ­
c h a n ic a l  in  c o n s t r u c t io n ,  so  w e  t h in k  
th a t  m ig h t  b e  th e  p ro b le m ."
C in d y  T h o m p s o n ,  s e c r e t a r y  to  th e  
p r e s id e n t ,  s a id  t h a t  s h e  l ik e s  th e  n e w
p h o n e s  "a  lo t b e t t e r  t h a n  th e  o ld  o n e s . ’’ 
S h e  s a id  s h e  e s p e c ia l ly  l ik e s  a s p e c ia l  
p h o n e  t h a t  m o s t m a jo r  a d m in is t r a t o r s  
a n d  t h e i r  s e c r e ta r ie s  h a v e .
T h e s e  p h o n e s , w h ic h  co st a b o u t  $ 5 0 0  
a p ie c e ,  s a id  S t e w a r t ,  a l lo w  th e  p e r s o n  
a n s w e r in g  to  se e  th e  e x te n s io n  n u m b e r  
t h a t  th e  p e rs o n  o n  th e  o th e r  e n d  Is  c a l l in g  
f ro m . " It 's  a  lo t m o re  c o n v e n ie n t  fo r  m e ,"  
s h e  s a id .
L a w r e n c e  T e le p h o n e  o p e r a t o r  J h y ^ e  
L a C o u n t  s a id  th e  n e w  lin e  c a p a c ity  is a  b ig  
a d v a n ta g e .  'Y o u ' l l  n e v e r  f in d  a  b u s y  l in e  
w h e n  y o u 'r e  d ia l in g  o u t .  T h a t  m a k e s  m y  
jo b  a lo t e a s ie r ."
Soccer team’s complaints
(c o n t in u e d  lro m  p;i(Jr l l  o p e r a t io n  w i t h i n  th e  a t h -  t h e n  w e  a r e n ' t  t fo ln g  to
le t lc  d e p a r t m e n t .  fu n c t io n  to g e th e r  ." h e  s a id .
D e s p ite  th e  re c e n t c o n -  ' I f  w e  c o n t in u e  to  s e e  W e  o u g h t  to  b e  s e a r c h in g
f l ic ts ,  A g n e s s  r e m a in s  o p -  th e  g la s s  a s  b e in g  h a l f  fo r  w a y s  to  b e t t e r  a c c o m
t im is t ic  a b o u t  f u t u r e  c o - e m p ty  in s te a d  o f  h a l f  f u l l ,  m o d a te  a l l  o f  u s ."
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S earch  for p a rk in g  so lu tion  goes on
B y  G o r d o n  A . M a r t in e z
P a r k in g  o n c e  a g a in  ls  
th e  fo c u s  o f  s t u d e n t  a t t e n ­
t i o n .
C h a n g e s  ln  w h e r e  s t u ­
d e n t s  c a n  p a r k  h a v e  b e e n  
I n i t i a t e d  o v e r  t h e  s u m m e r  
i n  a n  a t t e m p t  to  im p r o v e  
p a r k in g  a t  I ja w r e n c e .
I n  t h e  p a s t ,  a  lo t t e r y  
w a s  h e ld  to  a s s ig n  t h e  
a v a i la b le  p a r k in g  s p a c e s  to  
s t u d e n t s ,  b u t  t h is  y e a r ,  o f  
th e  5 4  s p o ts  a v a i la b le .  5 3  
w e r e  t a k e n  b y  s t u d e n t s  
w i t h  " s p e c ia l  r e a s o n s . "  
T h e y  w e r e  g r a n t e d  a  s p o t  
w it h o u t  h a v in g  to  ta k e  p a r t  
l n  th e  lo t te r y .
O n e  p e r s o n  re c e iv e d  a  
s p o t t h r o u g h  th e  lo t te ry .
H a r o ld  G in k e .  d ir e c to r  
o f  th e  P h y s ic a l  P la n t  s a id  
th e  c h a n g e s  w e re  n e c e s s a ry  
to  p r o te c t  th e  a e s th e t ic  e n ­
v i r o n m e n t  o n  c a m p u s .
"I p r e f e r  to  t h in k  th e  
m a jo r i t y  w o u ld  a g re e  w i t h  
m e  t h a t  a  s e a  o f  t r e e s ,  
s h r u b s  a n d  la w n  is  p r e f e r ­
a b le  to  a  d e s e r t  o f  a s p h a lt ,  
e v e n  i f  i t  m e a n s  e v e r y o n e  
w o u ld  n o t  h a v e  h i s / h e r  
o w n  p e r s o n a l  p a r k i n g  
s ta l l ."  h e  s a id  in  a  le t t e r  to  
fa c u l t y  a n d  s t a f f  o n  A u g u s t  
14.
T h e  p a r k in g  lo t  w e s t  o f  
T r e v e r  H a l l  a n d  t h e  n e w  
p a r k i n g  f a c i l i t y  o n  t h e  
c o r n e r  o f  W a s h in g t o n  a n d  
P a r k  s t r e e ts  a re  n o w  d e s ig ­
n a te d  s tu d e n t  p a r k in g .  T h e  
p r e v io u s ly  e s ta b l is h e d  2 4 -  
h o u r  p a r k i n g  lo t  e a s t  o f  
S a g e  (e a s t  s id e  o f  t h e  lo t)  
a n d  n o r t h  s id e  o f  J o h n  
S t r e e t  r e m a in  u n d e r  s t u ­
d e n t  J u r is d ic t io n .
U n d e r  c u r r e n t  L .U .C .C .  
g u id e l in e s ,  h o w e v e r ,  s t u ­
d e n ts  p a y  a n  a d d it io n a l  fee  
to  p a r k  in  t h e s e  a r e a s .  
T h e s e  s p o ts  w e r e  d e t e r ­
m in e d  la s t  w e e k  in  a  lo t ­
te r y  fo r  th e  p a r k in g  p o s i ­
t io n s .
T h e  p a r k i n g  f a c i l i t ie s  
w e s t o f  C o lm a n  H a l l ,  s o u th  
o f  O r m s b y  H a l l ,  w e s t  o f  
B r o k a w  H a l l ,  n o r t h  o f  
W i l s o n  H o u s e ,  e a s t  o f  
D o w n e r  C o m m o n s ,  s o u th  
o f  A le x a n d e r  G y m n a s iu m  
a n d  e a s t  o f  K o h le r  H a l l  a re  
s t a f f / f a c u l t y  p a r k in g  d u r ­
in g  th e  d a y  a n d  a re  a v a i l ­
a b le  to  s t u d e n t s  ln  th e  
e v e n in g s .
I n  a d d i t io n ,  th e  p a r k ­
in g  lo t  n o r t h  o f  P la n tz  H a l l  
is  s t r i c t l y  f o r  s t a f f  a n d  
f a c u l t y .
A  p o s s ib le  s o lu t io n  to  
i n s t i t u t e  s t u d e n t  p a r k in g  
a t  th e  B a n t a  B o w l p a r k in g  
lo t  h a s  b e e n  s u g g e s te d , b u t  
G in k e  w a s  n o t  o p t im is t ic  
a b o u t  th is  s u g g e s tio n .
A p p r o x i m a t e l y  1 0 0  
p a r k in g  s p a c e s , a r e  a v a i l ­
a b le  a t  th e  B a n t a  B o w l.  I t  
h a s  b e e n  s u g g e s te d  t h a t  fo r  
th o s e  w h o  d o  n o t  u s e  t h e i r
I BA welcome back, studen
B e  in f a s h i o n  w i t h  P a u l
P R U L  M IT C H E L L
Buy any two 
Paul Mitchell produc 
and get the third of 
i  eaual or lesser value 
; * for just one cent 
with this ad.
Not valid wtih any other discou 
promotions, or specials. Expires 
October 30. 1989
Students always receive 10% off all
services and products with I.D.
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T h i s  m a y  s a v e  s t u d e n t s  
f r o m  h a v in g  to  m o v e  t h e i r  
c a r s  tw ic e  e v e ry  d a y .
A c c o r d in g  to  G ln k e ,  
h o w e v e r .  "T h e  B a n ta  B o w l 
s u g g e s t io n  h a s  b e e n  to s s e d  
o u t .  I h a v e  a s e c u r i ty  c o n ­
c e r n  w i t h  t h e  s e c u r i t y  
g u a r d s  p a s s in g  b y  th e  lo t  
o n ly  f o u r  t im e s  a  n ig h t .  I'd  
(a ls o )  b e  c o n c e r n e d  w it h  
th e  c o s ts  in v o lv e d  s u c h  a s  
( im p ro v e d )  l ig h t in g  a n d  i n ­
c r e a s in g  s e c u r i ty  g u a r d  p a ­
t r o ls .  V a n d a l is m  c a n  h a p ­
p e n  w i t h o u t  g o o d  s u p e r v i ­
s io n ."
G ln k e  a ls o  a d d e d  th a t  it 
m a y  b e  a  s o lu t io n  "If i t ’s a  
r is k  e v e r y b o d y 's  w i l l in g  to  
t a k e .  (B u t )  I w o u ld n 't  w a n t  
to  s p e a k  fo r  th e  u n iv e rs ity ,  
th o u g h  I w o u ld  b e  In v o lv e d  
in  th e  f in a l  d e c is io n ."
G in k e  w a s  a l lu d in g  to  
t h e  L . U . C . C .  P a i k t n g  
B o a r d ,  w h ic h  is  c h a r g e d  
w it h  p a r k in g  c o n c e rn s , v i ­
o la t io n s  a n d  p o lic ie s . T h e  
b o a r d  is  c o m p o s e d  o f  th re e  
s t u d e n t s ,  a  f a c u l t y  r e p r e ­
s e n ta t iv e  a n d  G in k e .
B o a r d  c h a i r p e r s o n  
P a u l  A le x  c o u ld  n o t  b e  
r e a c h e d  fo r  c o m m e n t .
A c c o r d in g  to  G in k e .  "I 
b e lie v e  t h a t  I f  w e  a l l  d o  o u r  
p a r t ,  th e  re v is e d  p a r k in g  
r u le s  a n d  r e g u la t io n s  w il l  
w o r k  a n d  im p r o v e d  e f f i ­
c ie n c y  w i l l  o c c u r .
" C u r r e n t  l e g i s l a t i o n  
d o e s  n o t  g u a r a n te e  e a c h  o f  
u s  a  p a r k in g  p la c e  e v e ry  
d a y ,  a n d  p e r h a p s  w e  m a y  
h a v e  to  p a r k  o n  c i ty  s tre e ts  
a t  t im e s ,  b u t  i t  is  m y  s in -  
c e r e s t  h o p e  t h a t  w it h  e v ­
e r y o n e 's  c o o p e r a t io n ,  i m ­
p ro v e m e n t  c a n  b e  e x p e c te d  
l n  t h e  a r e a s  o f  s a f e t y ,  
e q u i t y ,  a c c e s s ib i l i t y  a n d  
e n f o r c e m e n t ."
‘Boofe by Cjrecjcj 
Cjoimj cut o f  
‘Business Sale:
50% o f f  
a l l  b o o k s !
south on Drew S t re e t ,  l e f t  
on O lde Oneida to  Between 
th e  Locks— 738-9020
F in a n c ia l  a id , c a r s  
d o n 't  n e c e s s a r i ly  m ix :
O n e  o f  t h e  q u e s t io n s  a s k e d  m o s t  o f te n  
c o n c e r n in g  p a r k in g  a n d  o w n e r s h ip  o f  a  c a r  on  
c a m p u s  is , W h y  c a n 't  a  s tu d e n t  o n  f in a n c ia l  a id  be 
a llo w e d  to  h a v e  a  c a r? "
A c c o r d in g  to  S t e v e  S y v e r s o n ,  D e a n  o f  
A d m is s io n s  a n d  F in a n c ia l  A id ,  I t 's  a  q u e s t io n  o f 
fa i r n e s s .
" L a w re n c e 's  p o lic y  h a s  b e e n  t h a t  s tu d e n ts  w h o  
a re  re c e iv in g  in s t i t u t io n a l  re s o u r c e s  to  a s s is t  th e m  
in  a f fo r d in g  L a w r e n c e  s h o u ld  b e  c o m m it t in g  a ll  
a v a i la b le  f in a n c ia l  r e s o u r c e s  to  t h e  c o s t o f  th e ir  
e d u c a t io n .
" A u to m o b ile s  a r e  m o r e  e x p e n s iv e  t h a n  m o st 
p e o p le  re a liz e . E v e n  I f  n o  p a y m e n t s  a r e  b e in g  m a d e  
o n  th e  c a r ,  th e re  ls  a n  in s u r a n c e  c o s t (u s u a l ly  b e ­
tw e e n  $ 2 0 0  a n d  $ 4 0 0  p e r  y e a r )  t h a t  c o u ld  b e  c o n ­
t r ib u te d  to  e d u c a t io n a l  e x p e n s e s  a s  w e l l  a s  th e  fact 
th a t  i f  a  s tu d e n t  h a s  a  c a r  a v a i la b le ,  t h e y  a re  lik e ly  
to  u se  it.
" In  t h a t  c a s e , th e r e  a r e  g a s o l in e  a n d  m a in t e ­
n a n c e  e x p e n s e s  w h ic h  a r e  in c u r r e d  in  th e  o p e ra ­
t io n  o f  th e  v e h ic le .
"In e s s e n c e , th e r e  is  n o  r e a s o n  t h a t  a  s tu d e n t  
n e e d s  to  h a v e  a  c a r  o n  t h is  c a m p u s .  T h e r e fo r e ,  a  
s tu d e n t  w h o  re c e iv e s  a id  a n d  h a s  a  c a r  ls  a c tu a lly  
re c e iv in g  a  s u b s id y  f r o m  L a w r e n c e  fo r  c a r  o w n e r ­
s h ip ."
S y v e r s o n  d id  a d d  t h a t  t h e r e  ls  a  p e t i t io n  
p ro c e s s  fo r  th o s e  a id e d  s t u d e n t s  w h o  w o u ld  l ik e  a 
c a r  o n  c a m p u s .  G o o d  e v id e n c e ,  h o w e v e r ,  w o u ld  
n e e d  to  b e  p re s e n te d  t h a t  t h e  c a r  is  n e e d e d  fo r  
t r a n s p o r t a t io n  to  a n d  f r o m  a n  o f f -c a m p u s  Job or 
t h a t  h a v in g  th e  c a r  a c t u a l l y  s a v e s  m o n e y  ln  
t r a n s p o r ta t io n  c o s ts  to  a n d  f r o m  a  s t u d e n t 's  h o m e  
a t  h o lid a y s .
P e t i t io n s  m a y  b e  p ic k e d  u p  in  th e  F in a n c ia l  
A id  O ffic e  in  B r o k a w  H a ll .
Fire codes demand 
lofts be taken down
B y  C h r is  R iv e r a
In  re s p o n s e  to  a n  o rd e r  
f ro m  th e  A p p le to n  F ire  D e ­
p a r t m e n t .  L a w r e n c e  U n i ­
v e r s i t y  re m o v e d  a l l  lo f ts  
f r o m  s t u d e n t  ro o m s  t h a t  
o c c u p ie d  m o re  th a n  2 0 %  o f  
th e  f lo o r  s p a c e , a c c o rd in g  
to  A s s o c ia te  D e a n  o f  S t u ­
d e n ts  P a u l S h ro d e .
S h r o d e  a ls o  s a id  t h a t  
lo f ts  a t t a c h e d  to  th e  w a l l  
w e re  a ls o  re m o v e d . H o w ­
e v e r . h e  s a id  t h a t  th is  w a s  
n o t  d u e  to  a n  o r d e r  f r o m  
th e  f ire  d e p a r tm e n t .
"Lofts w e re  a lw a y s  s u p ­
p o s e d  to  b e  fre e  s ta n d in g ,"
h a d  b e e n  v e r y  le n ie n t  in  
t h e  p a s t  w h e n  a p p ro v in g  
lo f ts ,  e s p e c ia l ly  in  th e  f r a ­
t e r n i t y  q u a d r a n g le ."
In  a d d i t io n .  W is c o n s in  
s ta te  la w  d e f in e s  a n y  p la t ­
fo r m  o c c u p y in g  m o re  th a n  
5 0 %  o f  th e  f lo o r  s p a c e  as i 
s e c o n d  f l o o r ,  w h ic h  in  
t u r n ,  r e q u ir e s  n o t less  th a n  
7  fe e t o f  c e i l in g  h e ig h t.
S h r o d e  s a id  t h a t  in  
s o m e  r o o m s ,  2 0 %  o f  floor  
s p a c e  w o u ld  n o t  e v e n  a c ­
c o m m o d a t e  a  m a t t r e s s ,  
a n d  in  th e s e  c a s e s , a n  e x ­
c e p t io n  w a s  m a d e  a llo w in g  
t h e  b u i l d i n g  o f  lo f ts  in  
s m a l l  r o o m s ,  p r o v id e d  
t h e y  o n ly  s e rv e  a s  a  b u n k  
b ed .
*  a
T h e re  a re  p o s it io n s  o p e n  o n  L U C C  c o m m it te e s  
o r  a n y  s tu d e n ts  In te re s te d  In  c h a n g in g  o r  s h a p in g  
k  p o lic ie s  w h ic h  g o v e rn  t h e  L a w r e n c e  c o m rn u -  
^  l is t in g  o f  th e  L U C C  c o m m it t e e  o p e n in g s  
° a n J  u n ^  o n  c o m m it te e  a p p l ic a t io n s ,  w h ic h  are  
a v a i la b le  a t  th e  in f o r m a t io n  d e s k .  A  d e s c r ip t io n  
oi e a c h  c o m m it te e 's  fu n c t io n  c a n  b e  fo u n d  in  L U C C  
n  - a w s , a v a i la b le  a t  R a y m o n d  H o u s e  o r  th e  li*  
r a r > re s e rv e . I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t io n s ,  c o n ta c t  
A n d re w  G u s s e r t  a t  3 1 3  C o lm a n . x 7 4 4 2 .
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A Faculty shortage looms large 
for many colleges in the nation
B y  R a n d a l l  T a n  a n d  CPS
S t u d e n t s  o;l h a l f  th e  
c a m p u s e s  in  th e  c o u n t r y  
w i l l  f in d  t h e i r  s c h o o ls  
s u f f e r in g  f r o m  s o m e  s o rt  
o f  s h o r ta g e  o f  p ro fe s s o rs  
t h is  fa ll ,  a  C P S  re p o r t  a n d  
t h e  A m e r ic a n  C o u n c i l  o n  
E d u c a t io n  p r e d ic ts .  A c ­
c o r d in g  to  L a w re n c e  D e a n  
o f  F a c u l t y  L e o n a r d  
T h o m p s o n ,  h o w e v e r . L a w ­
r e n c e  is  f o r t u n a t e l y  n o t  
o n e  o f  th e s e  c a m p u s e s .
S t u d e n t s  a t  t h e  a f ­
fe c te d  c a m p u s e s  w il l  h a v e  
m o r e  o f  t h e i r  c la s s e s  
t a u g h t  b y  g r a d u a t e  a s s is ­
t a n t s .  B e s id e s  b e in g  p r e ­
s u m a b ly  le s s  e ffe c t iv e , th e  
g r a d u a t e  a s s is t a n t s  t h a t  
r e p la c e  p ro fe s s o r s  m ig h t  
c a u s e  p r o g r a m s  to  lo s e  
t h e i r  a c c r e d ita t io n .
T h i s  l e a r  is  l e l t  a t  
L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y .  fo r  e x a m p le ,  w h e r e  
t e n  o f  t h e i r  e ig h te e n  a c ­
c o u n t i n g  f a c u l t y  m e m ­
b e r s  h a v e  le f t  s in c e  
J a n u a r y .
T h e  E n g i n e e r i n g  
M a n p o w e r  C o m m is s io n  
in  W a s h in g to n  D  C . ,  d is ­
c lo s e d  t h a t  s o m e  1 .8 0 0  o f  
t h e  2 0 . 0 0 0  a v a i l a b l e  
t e a c h in g  p o s it io n s  w e r e  
v a c a n t  la s t  y e a r .  W h i le  
h a l f  th e  c a m p u s e s  in  th e  
c o u n t r y  w i l l  fa c e  s h o r t ­
a g e s . t h e r e  a r e  c o lle g e s  
th a t  e n jo y  th e  p r iv ile g e  o f  
p ic k in g  c a n d id a te s  f ro m  a  
s e le c t  p o o l o f  q u a l i f i e d  
p r o fe s s io n a ls .
" M a n y  p r o f e s s o r s  p r e f e r  
to  te a c h  in a c o l le g e  th a t  
e m p h a s i z e s  t e a c h i n g  
w h ile  s t i l l  h a v in g  a c o m ­
f o r t a b le  lo a d  o f r e q u ir e d  
r e s e a r c h . ”
-  Leonard Thompson
T w o  m a in  fa c to r s  th a t  
d e te r m in e  a  c o lle g e 's  a b i l ­
i ty  to  ta p  m o re  d e s ir a b le  
a p p l ic a n t s  a r e  i ts  a c a ­
d e m ic  e n v i r o n m e n t  a n d  
th e  s ize  o f  s a la r ie s  o ffe re d  
to  its  p ro fe s s o rs .
A c c o r d in g  to  T h o m p ­
s o n ,  L a w r e n c e  is  ln  a  
c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n
Cult expert reports 
cults on campuses
(C P S ) - -  D a n g e ro u s  re -  
ig lo u s  c u l ts  a r e  c r o p p in g  
j p  o n  c o lle g e  c a m p u s e s , a  
: u l t  e x p e r t  h a s  c la im e d .
“Y o u  m a y  n o t  t h in k  
I t ’s  a  p r o b le m  o n  y o u r  
c a m p u s , b u t  y o u  h a v e  i t . ” 
w a r n e d  M a r c i a  R u d in .  
d ir e c t o r  o f  th e  I n t e r n a ­
t i o n a l  C u l t  E d u c a t i o n  
P r o g r a m  in  N e w  Y o r k  
C it y .
R u d in  i n i t i a l l y  m a d e  
t h e  c la im  J u l y  2 1  a t  a  
m e e t in g  o f  th e  I n t e r n a ­
t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
C a m p u s  L a w  E n f o r c e ­
m e n t  A d m in is t r a t o r s  in  
A t l a n t a .
C u l t s - - f r o m  m i n d -  
c o n t r o l l i n g  u n c o n v e n ­
t io n a l  C h r i s t i a n  o r g a n i ­
z a t io n s  to  v io le n c e -p r o n e  
s a ta n ic  g r o u p s - - “a re  s t i l l  
v e ry  m u c h  a r o u n d  o n  c o l­
leg e  c a m p u s e s .“s h e  s a id .
R u d in  d e f in e d  a  c u l t  
a s  a  g ro u p  “e x h ib it in g  e x ­
c e s s iv e  d e v o t io n "  to  a n  
id e a  a n d  u s in g  “u n e t h i ­
c a l ly  m a n ip u la t iv e  t e c h ­
n iq u e s  o f  p e rs u a s io n  a n d  
c o n t r o l . "
S h e  s a id  t h e  H a r e  
K r is h n a s .  s o m e  o f  th e  
" c h u rc h e s  o f  C h r is t ."  a n d  
th e  U n i f ic a t io n  C h u r c h ,  
o r  th e  M o o n ie s .  a r e  th e  
m o s t  a c t iv e  “c u l t s "  o n  
c o lle g e  c a m p u s e s .
C a m p u s  C r u s a d e  fo r  
C h r i s t ,  a l t h o u g h  k n o w n  
fo r  i ts  a g g re s s iv e  r e c r u i t ­
in g  t a c t ic s ,  ts h o n e s t .  
R u d in  s a id . “A s lo n g  as  
t h e y ’re  u p - f r o n t  a n d  th e y  
d o n ’t u s e  m a n ip u la t iv e  
a n d  d e c e it fu l  ta c t ic s ,  w e  
d o n 't  o b je c t ." s h e  a d d e d .
C u l t s  a r e n 't  n e c e s s a r  
i ly  c r im in a l .  R u d in  s a id .  
“N o  o n e  w a n t s  to  c u r b  
fre e d o m  o f  re lig io n ."
“T h e y ' r e  r e a l l y  a  
p r o b l e m  e v e r y w h e r e . "  
R u d in  to ld  C o lle g e  P re s s  
S e rv ic e , e s p e c ia l ly  in  th e  
S o u th  a n d  a t  a f f lu e n t  c o l­
le g e s . in c lu d in g  B r o w n  
a n d  G e o rg e  M a s o n  u n i ­
v e r s it ie s .
T h a t ’s n e w s  to  B r o w n  
U n iv e r s i t y  o f f ic ia ls ,  w h o  
s a id  th e y  c o u ld n ’t  r e c a ll  
a n y  r u n - in s  w i t h  c u l t s  
fo r  a t  le a s t th e  p a s t  tw o  
y e a r s ,  s a id  s p o k e s m a n  
M a r k  N tc k le .
A t  G e o r g e  M a s o n ,  
t h o u g h ,  u n iv e r s i t y  o f f i ­
c ia ls  la s t  s p r in g  d e n ie d  a  
r e q u e s t  b y  th e  U n i f i ­
c a t io n  C h u r c h ,  a f f i l ia te d  
w it h  th e  R e v e r e n d  S u n  
M y u n g  M o o n ,  to  b e  
re c o g n iz e d  b y  th e  u n iv e r ­
s i ty .
“T h e y  s a id  t h e y  h a d  
b e e n  f o r m a lly  re c o g n iz e d  
b y  o t h e r  s c h o o ls  w h e n  
t h e y  h a d n ’ t . "  s a i d  
s p o k e s m a n  D a n ie l  W a l -  
s c h . “T h e y  c a n  s t i l l  c o m e  
o n  c a m p u s ,  a s  c a n  J u s t  
a b o u t  a n y  g ro u p ."
w h e r e  th e s e  tw o  fa c to r s  
a r e  c o n c e r n e d .  C i t i n g  
a n o t h e r  L a w re n c e  a d v a n ­
t a g e .  T h o m p s o n  s a id .  
" M a n y  p r o fe s s o r s  p r e f e r  
to  te a c h  tn  a  c o lle g e  th a t  
e m p h a s i z e s  t e a c h i n g  
w h ile  s t i l l  h a v in g  a  c o m ­
f o r ta b le  lo a d  o f  r e q u ir e d  
r e s e a r c h . ’’
E l iz a b e t h  S e e b a c k ,  a  
re c e n t a d d it io n  to  th e  p s y ­
c h o lo g y  d e p a r t m e n t ,  d e ­
c id e d  o n  I ja w r e n c e  fo r th is  
re a s o n . A d d i t io n a l ly ,  s h e  
s a id  t h a t  a t a  la rg e  s ta te  
s c h o o l, s h e  w o u ld  b e  r e ­
q u ir e d  to  p r a c t ic e  c l in ic a l  
p s y c h o lo g y
A lth o u g h  th e  n a t io n a l  
f a c u l ty  s h o r ta g e  d o e s  n o t  
s e e m  to  in v o lv e  L a w re n c e  
d ir e c t ly .  M ik e  M c G u ir e  o f  
F r a n k l i n  a n d  M a r s h a l l  
C o lle g e  h a s  e s t im a te d  th a t  
th e  p r o b le m  w il l  b e c o m e  
n a t i o n a l l y  " c r i t ic a l ’’ in  
e ig h t y e a rs .  E x p e r ts  h a v e  
a ls o  p r e d ic te d  t h a t  in  th e  
1 9 9 0 's ,  u p  to  1 0 0 . 0 0 0  
t e a c h i n g  p o s i t i o n  w i l l  
r e m a in  u n f i l le d  d u e  to  a  
la c k  o f  q u a l i f ie d  p r o fe s ­
s io n a ls .
IN D IA N  S U M M E R  p re v a ile d  o n  c a m p u s  th is  w e e k , a n d  
c la s s e s s  ro lle d  In to  fu ll s w in g  (M c K e ll M o o rh e a d  P h oto )
Glasnost sparks many reforms, 
big boom in Russian studies
(C P S ) — At W a s h in g to n  
S t a t e  U n iv e r s i t y ,  f a c u l t y  
m e m b e r s  a r e  p r e p a r in g  to  
s q u e e z e  2 .5 0 0  s tu d e n ts  in to  
a c la s s  t h a t  o n ly  2 5 0  n o r ­
m a lly  ta k e
T h i s  c la s s  is  p o p u la r  
b e c a u s e  I t 's  e x c i t in g .  I t 's  
n o w ,"  e x p l a i n e d  W S U  
s ta f fe r  K a th y  J o h n s o n .
T h e  c o u rs e  Is n 't  a b o u t  
m u s ic ,  h u m a n  s e x u a l i ty  o r  
e v e n  t a u g h t  b y  a  c e le b r i ty  
g u e s t le c tu r e r .  In s te a d ,  It 's  
a  c o u r s e  s t u d e n t s  a s  r e ­
c e n t ly  a s  la s t  s c h o o l y e a r  
w o u ld  c a te g o r iz e  a s  a re a l  
s n o o z e r :  C o n t e m p o r a r y  
S o v ie t  S o c ie ty .
W S U  Is  o n ly  o n e  o f  
s c o re s  o f  c a m p u s e s  w h e re  
R u s s ia n  S tu d ie s ,  la n g u a g e  
a n d  h is t o r y  c o u r s e s  h a v e
b e c o m e  a m a z in g ly  p o p u -  f  . D re s ld e n ( o f  , h f
l a r  P r im e d  b y ,  h e  c h a n g e s
T h e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f  
N e w  Y o r k  a t A lb a n y ,  fo r  
In s t a n c e ,  h s a s  a d d e d  to w  
n e w  s e d c t lo n s  o f  B e g in n in g  
R u s s ia n  to  Its  la n g u a g e  s y l­
la b u s  to  a c c o m m o d a te  th e  
n e w  r u s h  o f  In t e r e s t ,  r e ­
p o r t e d  S U N Y - A 's  A m b e r  
H u t c h in s o n .
K a n s a s  S t a t e  U n i v e r ­
s ity  h a s  h a d  to  h ir e  a  p a r t -  
t im e  la n g u a g e  p ro fe s s o r  fo r  
i t s  s t a f f ,  w h i l  A b i le n e  
C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  o f ­
f ic ia ls  a r e  s t r u g g l in g  to  
f in d  fu n d s  to  s ta r t  a  c o u rs  
b y  n e x t  fa ll .
B r i g h a m  Y o u n g  
U n iv e r s i t y  s im p ly  h a s n ’t 
b e e n  a b le  to  m e e t  t h e  
d e m a n d  f o r  R u s s i a n  
b t u a ie s  s e a ts ,  a d d e d  L )on  
J a r v is ,  a  la n g u a g e  p r o ­
w r o u g h t  b y  S o v ie t  le a d e r  
M i k h a i l  G o r b a c h e v s  d o ­
m e s t ic  l ib e r a l iz a t io n s ,  f o r ­
e ig n  p o lic y  in i t ia t iv e s  a n d  
t h e  p o l i t ic a l  f e r m e n t  n o  
r o i l i n g  R u s s i a n  c l i e n t  
s ta te s  l ik e  P o la n d . E s to n ia  
a n d  L a t v i a ,  s t u d e n t s  
a r o u n g  th e  U n i t e d  S ta te s  
h a v e  b e e n  r e g is te r in g  fo r  
c la s s e s  in  ro c o rd  n u m b e r s  
so  f a r  t h is  fa l l .
c h e r s  o f  R u s s ia n  (A C T R ).
E n r o l lm e n t  in  th e  B Y U  
c la s s e s  ln  In c r e a s in g  a t  
" 1 0 - t o - 1 5  p e r c e n t  a y e a r ."  
J a r v is  s a id ,  n o t in g  s t u ­
d e n ts  a re  s ta y in g  w ith  th e  
to p ic  t h r o u g h  u p p e r - le v e l  
c o u rs e s , to o .
A b o u t  6 0 0  s t u d e n t s  —
tw ic e  a s  m a n y  a s  th e  1 9 8 3 - -  
a re  t a k in g  R u s s ia n - r e la t e d  
c o u r s e s  t h is  t e r m  a t  th e  
U n iv e r s i t y  o f  Io w a .
N a t i o n w i d e ,  e n r o l l ­
m e n t  In  R u s s ia n  la n g u a g e  
c o u r s e s  a t f o u r - y e a r  c a m ­
p u s e s  h a s  in c re a s e d  b y  5 0  
p o e rc e n t  s in c e  1 9 8 0 ,  s a id  
D a n  D a v id s o n ,  th e  A C T R  s 
d ir e c to r .
" T h is  is  m u c h  m o r e  
th a t  a  fa d ."  c la im e d  R o b b ie  
L le b e r m a n .  d ir e c to r  o f  th e  
U n i v e r s i t y  o f  M is s o u r i 's  
P e a c e  S tu d ie s  d e p a r tm e n t .  
" In  th e  b e g in n in g , th e  n e g a ­
t iv e  p o lic y  o f  th e  C o ld  W a r  
s c a re d  p e o p le  In to  b e in g  In ­
t e r e s t e d  N o w . w i t h  th e  
n e w  p o l i t ic a l  c l im a t e ,  w e  
see m o re  o p p o r tu n it ie s ."
" R u s s ia n  S t u d ie s  w i l l  
n ot g o  a w a y  b e c a u s e  R u s s ia  
is n 't  g o in g  a w a y .  ’’ a g re e d  
W a y n e  M a r k e r t .  a c t in g  
d e a n  o f  l ib e r a l  a r t s  a t th e  
U n i v e r s i t y  o f  B a l t im o r e .  
" I f  r e l a t i o n s  d e t e r i o r a t .  
R u s s ia n  s tu d ie s  w il l  s t i l l  be  
p o p u la r .  It  w il l  J u s t h a v e  a  
d if f e r e n t  o r ie n t a t io n ."
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The Tandy/R adio  Shack 
Computer Center invites  
you to own a Tandy Com ­
puter for 20 X off our 
en tire  computer line
This o ffer is for L aw rence 
S tu d e n ts  o n ly  an d  is fo r a 
lim ited  tim e
Cali Todd at 731 6424
| Seniors! just 8 days j
until the Tailgate Party! j
Saturday, October 7 th | 
noon to two at the Banta Bowls
b u s e s  l e a v i n g  a f t e r  1 1 : 30 $
Campus News S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 8 9 P a g e  6
Introducing: the head residents at Lawrence
Hussite,
B R A D D  A N D  M E T A  
S E E G E R S :
F o r m e r l y  C o - H e a d  
R e s id e n ts  o f  O r m s b y  a n d  
g r a d u a te s  o f  L a w re n c e  ( 8 8 ) ,  
B r a d d  a n d  M e t a  w i l l  s p e n d  
t h e i r  s e c o n d  y e a r  w i t h  u s  
ln  T r e v e r .  M e t a  m a jo r e d  in  
A r t  H is t o r y ,  a n d  B r a d d  r e ­
c e iv e d  a n  in t e r d is c ip l in a r y  
m a jo r  in  S c ie n c e s .  A l ­
t h o u g h  M e t a  h a d  a n  a n ­
c i l l a r y  a s s i g n m e n t  l a s t  
y e a r  ( A d m is s io n s ) .  B r a d d  
w i l l  f u l f i l l  t h e  a n c i l l a r y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
1 9 8 9 - 9 0  a c a d e m ic  y e a r  a s  
t h e  A s s i s t a n t  t o  t h e  
D i r e c t o r  o f  A l u m n i  R e la ­
t io n s .
( C P S )  - -  A n  e n ­
t r e p r e n e u r  h a s  a s k e d  f o r  
h is  $ 1 5  m i l l i o n  d o n a t io n  
to  th e  U n iv e r s i t y  o f  U t a h  
b a c k  a f t e r  o f f ic ia ls  t h e r e  
re fu s e d  to  r e n a m e  i ts  m e d i ­
c a l  c o l le g e  a n d  h o s p i t a l  
a f t e r  h im .
W h a t  w o u ld  h a v e  b e e n  
t h e  s in g le  la r g e s t  g if t  e v e r  
g iv e n  i n  U t a h  w a s n ’ t  
e n o u g h  to  c o n v in c e  s t u ­
d e n ts ,  f a c u l t y ,  a lu m n i  a n d  
o t h e r s  t o  a d d  J a m e s  
S o r e n s o n ’s  m o n ik e r  to  th e  
g e n e r ic  U n iv e r s i t y  o f  U t a h  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  a n d  
U n i v e r s i t y  o f  U t a h  
H o s p i t a l .
“P e o p le  fe l t  t h a t  a l l  th e  
c o n t r i b u t i o n s  t h a t  h e lp e d  
b u i ld  t h e  s c h o o l w o u ld  ta k e  
a  b a c k  s e a t . "  e x p l a in e d  
M a k e  M a t t s s o n ,  t h e  u n v e r -  
s i t y ’s v ic e  p r e s id e n t  fo r  d e ­
v e lo p m e n t .  “T h e  p r o t e s t  
w i t h i n  t h e  u n iv e r s i t y  a n d  
t h e  c o m m u n i t y  w a s  o v e r ­
w h e lm in g ."
“I d o  n o t  w a n t  th e  s ie g e  
t o  c o n t in u e  o n  m y  a c ­
c o u n t . " S o r e n s o n  s a id  ln  
r e t r a c t in g  th e  g if t  th e  f i r s t  
w e e k  o f  S e p te m b e r .
S o r e n s o n ,  w h o m  
M a t t s s o n  c a l l e d  t h e  
w e a lt h ie s t  p e r s o n  in  U t a h ,  
n e g o t ia t e d  th e  d o n a t io n - -  
w h ic h  c a m e  in  th e  fo r m  o f
S H A N E  S M I T H :
A f t e r  r e c e i v i n g  a  
B . S . E d .  f r o m  S o u t h w e s t  
T e x a s  S ta te  U n iv e r s i t y  ( ’8 6 )  
w i t h  S e c o n d a r y  C e r t i f i ­
c a t io n  in  M a t h e m a t i c s /  
T h e a t r e  A r ts ,  S h a n e  t a u g h t  
m a t h e m a t ic s  a n d  c o m p u ­
t e r  l i t e r a c y  f o r  a  fe w  y e a r s .  
H e  r e c e n t ly  r e c e iv e d  t h e  
M . F . A .  f r o m  Y a le  U n i ­
v e r s ity  S c h o o l o f  D r a m a  in  
T e c h n ic a l  D e s ig n  a n d  P r o ­
d u c t io n  w it h  a  T h e a t r e  E n ­
g in e e r in g  e m p h a s is .  H e  
w i l l  a s s u m e  t h e  a n c i l la r y  
a s s ig n m e n t  in  T e c h n ic a l  
D ir e c t in g .  (S a g e  H a ll )
2 5 0 , 0 0 0  s h a r e s  o f  A b b o t  
L a b o r a t o r i e s  s t o c k -  w i t h
th e  u n iv e r s i t y  fo r  y e a r s  b e ­
fo r e  a n n o u n c i n g  i t  l a s t  
M a y .
I n  r e t r a c t i n g  i t  f o u r  
m o n t h s  l a t e r ,  S o r e n s o n  
B la s te d  U U  “fo r  i ts  f a i lu r e  
to  h o n o r  p r o p o s a ls  l t  c o n ­
c e iv e d  w h e n  i t  u n d e r t o o k  a  
p ro lo n g e d  c a m p a ig n  to  r e ­
c r u i t  t h e  la r g e s t  p h i l a n ­
t h r o p ic  g if t  in  t h e  h is t o r y  
o f  th e  s ta te ."
O t h e r  c o l le g e  h a v e  
m a n a g e d  to  k e e p  d o n a t io n ,  
d e s p ite  c o n tro v e r s ie s .
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
D a k o t a  o f f ic ia ls  d e c id e d  to  
k e e p  a  $ 5  m i l l io n  g if t  f r o m  
N e v a d a  c a s i n o  o w n e r  
R a lp h  E n g e ls ta d  e v e n  a f te r  
i t  b e c a m e  k n o w  t h a t  
E n g e ls t a d  h a d  t h r o w n  tw o  
“ H i t l e r  b i r t h d a y  p a r t ie s "  
c o m p le te  w i t h  N a z i  m e m o ­
r a b i l i a .
I n  1 9 8 7 .  M in n e s o t a 's  
A u g s b u r g  C o l le g e  k e p t  a  
$ 5 0 0 , 0 0 0  d o n a t i o n  b u t  
d r o p p e d  p la n s  to  n a m e  a  
b u i ld in g  a f t e r  d o n o r  E l r o y  
S t o c k  w h o .  o fT ic la ls  l a t t e r  
d is c o v e r e d ,  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  h a d  b e e n  s e n d in g  
h a t e  m a i l  t o  p e o p le  i n ­
v o lv e d  in  r a c i a l l y  m ix e d  
m a r r ia g e s .
T O N Y  D e V T N E :
O r i g i n a l l y  f r o m  O a k  
P a r k ,  I l l i n o i s ,  T o n y  a t ­
t e n d e d  th e  U n i v e r s i t y  o f  
W is c o n s in - O s h k o s h  a n d  
re c e iv e d  a  B . A . in  P o lit ic a l  
S c ie n c e  a n d  I n t e r n a t io n a l  
S t u d ie s .  T o n y  r e c e n t ly  
m a r r ie d  K a r e n ,  w h o  is  a  
t e a c h e r  a t  N ic o le t  S c h o o l  
in  K a u k a u n a .  A  le t t e r m a n  
in  t r a c k ,  a n d  a  v o l le y b a l l ,  
b a s k e t b a l l ,  d a n c e ,  a n d  
r e a d in g  e n t h u s ia s t ,  h e  w il l  
e n jo y  h is  a n c i l l a r y  a s ­
s ig n m e n t  a s  t h e  I n t r a ­
m u r a l  C o o r d i n a t o r .  
(O r m s b y  H a ll )
T I M  T R O Y :
T im  g r a d u a t e d  m agna  
cum laude f r o m  L a w r e n c e  
( ’8 5 )  w i t h  a  s t u d e n t  d e ­
s i g n e d  m a j o r  i n  t h e  
H is t o r y  o f  Id e a s ,  M o d e r n .  
H e  r e c e n t ly  r e c e iv e d  th e  
M . F . A .  i n  T h e a t r e  A r t s /  
D i r e c t i n g  f r o m  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  Io w a .  W h i le  a  
s t u d e n t  a t  L a w r e n c e .  T im  
s e r v e d  a s  a  c o u n s e lo r  ln  
O r m s b y  H a l l  a n d .  p r io r  to  
g r a d u a te  s c h o o l, h e  w o r k e d
N o « l  P h i l l ip s :
N o £ l  e n t h u s i a s t i c a l l y  
r e t u r n s  to  P la n t z  f o r  a  
t h i r d  y e a r .  A  1 9 8 6  g r a d u ­
a te  o f  L a w re n c e  w it h  a  m a ­
j o r  in  E n g l is h ,  h e  lo o k s  
f o r w a r d  to  a  n e w  a n c i l la r y  
a s s ig n m e n t  a s  th e  L e a r n ­
i n g / S t u d y  S k i l ls  C o o r d in ­
a to r .  F o r  tw o  y e a r s  N o e l 
s e rv e d  a s  th e  C o o r d in a t o r  
o f  I n t r a m u r a ls  o n  c a m p u s .  
N o C l e n jo y s  c o a c h in g  b a s ­
k e t b a l l  f o r  M e n a s h a  H ig h  
S c h o o l ,  g o l f in g ,  a n d  h is  
M a c i n t o s h  c o m p u t e r .  
( P la n tz  H a ll )
f o r  th e  A d m is s io n s  O f f ic e .  
T im  w i l l  h a v e  a n  a n c i l la r y  
a s s ig n m e n t  a s  a  L e c tu r e r  in  
T h e a t r e .  J a c q u e  re c e iv e d  a  
B .A . f r o m  th e  U n iv e r s i t y  o f  
Io w a  w it h  m a jo r s  in  T h e ­
a t r e  A r t s  a n d  C o m m u ­
n ic a t io n  S tu d ie s  ( ’8 9 ) .  T h is  
f a l l  s h e  p la n s  to  s t u d e n t  
t e a c h  a t  A p p le t o n  W e s t  
H ig h  S c h o o l.  J a c q u e  h a s  
b e e n  in v o lv e d  in  t h e a t r e ,  
d a n c e , fo re n s ic s .  a n d  v o c a l  
m u s ic .  (B r o k a w  H a ll)
A B B A S  Y A G H M A IA N :
A b b a s  w i l l  r e t u r n  to  
K o h le r  f o r  a  s e c o n d  y e a r .  
H e  r e c e iv e d  a  B . S . in  
P o li t ic a l  S c ie n c e  (’8 4 )  a n d  a  
M . S . i n  G u i d a n c e  a n d  
C o u n s e l in g  ( 8 7 )  f r o m  th e
U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in -  
O s h k o s h .  W i t h o u t  a  c o m ­
m i t m e n t  t o  a n  a n c i l l a r y  
a s s ig n m e n t .  A b b a s  p la n s  
to  p u r s u e  h is  in t e r e s t s  in  
p h o t o g r a p h y ,  b ik in g ,  a n d  
h ik in g .  (K o h le r  H a ll )
M A R K  S IM P S O N :
M a r k  re c e iv e d  h is  B  A. 
in  P s y c h o lo g y  f r o m  G r i n ­
n e l l  C o l le g e  ( ’8 9 ) .  O r ig in ­
a l ly  f r o m  W ic h i t a .  K a n s a s ,  
h e  e n jo y s  s k i in g ,  p h o t o g r ­
a p h y ,  a n d  m u s ic .  M a r k  
s e r v e d  a s  a  S t u d e n t  A d ­
v is o r  a n d  a  S u m m e r  P r o ­
g r a m  A s s is t a n t  w h i le  a t ­
t e n d in g  G r in n e l l .  H is  a n ­
c i l la r y  a s s ig n m e n t  w i l l  b e  
l n  C a m p u s  A c t i v i t i e s .  
( C o lm a n  H a l l )
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Feds say colleges fixed prices
(C P S ) - -  A b o u t  2 0  o f  th e  
n a t i o n s  m o s t  p r e s t ig io u s  
c a m p u s e s  a r e  b e in g  in v e s ­
t ig a te d  b y  th e  U .S .  D e p a r t ­
m e n t  o f  J u s t i c e ,  w h ic h  
s u s p e c ts  t h e m  o f  i l le g a l ly  
a g r e e in g  to  f ix  th e  p r ic e s  
t h e y  c h a r g e  s t u d e n t s ,  
f e d e r a l  s o u r c e s  s a id  ln  
m id - A u g u s t .
O f f i c i a l s  f r o m  2 3  
s c h o o ls  m e e t  e a c h  s p r in g  to  
d is c u s s  a p p l i c a n t s ,  h o w  
m u c h  to  c h a r g e  t h e m  a n d  
h o w  m u c h  a id  to  o f fe r  
t h e m .  T h e  J u s t i c e  
D e p a r t m e n t  s a y s  it  ls  n o w  
I n v e s t i g a t i n g  t h o s e  a n d  
o t h e r  s c h o o ls ,  s u s p e c t in g  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  
a m o u n t s  to  p r ic e  f ix in g .
T h e  s c h o o ls  c o n t e n d  
th e  m e e t in g s  a re  n e c e s s a ry  
to  a v o id  b id d in g  w a r s  fo r  
to p  s tu d e n ts .
B u t  th e  m e e t in g s  — a n d  
a n y  a g r e e m e n t s  ln  w h ic h
s c h o o ls  c o l le c t iv e ly  s e t  
t h e i r  r a te s  - -  m a y  v io la te  
a n t i t r u s t  la w s , w h ic h  f o r ­
b id  p r ic e - f ix in g  b y  p r iv a te ,  
n o m i n a l l y  c o m p e t i n g  
c o m m e r c ia l  c o m p a n ie s .
S c h o o ls  u n d e r  s c r u t in y  
In c lu d e  C o lb y .  B o w d o ln .  
A m h e r s t  a n d  W il l ia m s  c o l ­
le g e s . T u f t s .  H a r v a r d  a n d  
W e s le y a n  u n iv e r s i t ie s  a n d  
th e  U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o .
I f  fo u n d  g u i l ty  o f  p r ic e  
f ix in g , th e  s c h o o ls  c o u ld  b e  
s u b je c t  to  h e f ty  f in e s , th e  
J u s t ic e  D e p a r tm e n t  s a id .
N o t  s u r p r is in g ly ,  th e  
Id e a  o f  p a y in g  f ix e d  p r ic e s  
a n g e re d  s o m e  s tu d e n ts .
" T h a t  w o u ld  u p s e t  m e  
a n d  a  lo t  o f  m y  f r ie n d s ,  
to o ."  s a id  C o lb y  s e n io r  
R o b e rt S c o tt . T  w o u ld n ’t be  
s u rp r is e d  I f  i tw e re  a c tu a l ly  
so ."  h e  a d d e d , c a l l in g  th e  
y e a r ly  t u i t io n  o f $ 1 4 , 1 2 0  "a
r id ic u lo u s  p r ic e ."
M o s t  c o l le g e  p r e s i ­
d e n t s  h a v e  a  g o o d  id e a  
w h e r e  p r ic e s  a r e  g o in g ."  
c o n c e d e d  D a v id  B r e n e m a n .  
w h o  la s t  y e a r  a s  p re s id e n t  
o f  K a la m a z o o  C o l le g e  ln  
M i c h ig a n  c h a r g e d  t h a t  
s o m e  p r iv a te  c o lle g e s  ra is e  
t h e i r  t u i t io n  ra te s  n o t b e ­
c a u s e  th e y  n e e d  to . b u t  b e ­
c a u s e  h ig h  fee s  m a k e  th e m  
lo o k  m o r e  s e le c t iv e  a n d  
p re s t ig io u s .
M a n y  s c h o o ls  h a v e  
fo u n d  t h a t  I f  th e y  a l l  m o v e  
ln  c o n c e r t ,  th e  m a r k e t  w il l  
b e a r  th a t ."
B r e n e m a n  d e fe n d e d  th e  
s c h o o ls ’ a c t io n s ,  t h o u g h ,  
s a y in g  s t u d e n t s  p a y in g  
h ig h e r  t u i t i o n  s t i l l  g e t  
t h e i r  m o n e y ’s w o r t h .  
T h e r e ’s a  m a r k e t  fo r  q u a l ­
ity . a n d  p e o p le  a re  g o in g  to  
p a y  th e  p r ic e ."
Report on athletes sparks debate
(C P S ) - -  F e w e r  t h a n  o n e  
in  f iv e  f o o t b a l l  a n d  b a s ­
k e t b a l l  p la y e r s  a t  m a n y  
c o l le g e s  e v e r  g r a d u a t e ,  a 
c o n g r e s s io n a l  r e p o r t  s a id  
S e p t. 9 .
T h e  r e p o r t ,  w r i t t e n  b y  
t h e  G e n e r a l  A c c o u n t in g  
O ff ic e  (G A O ) .  p r o m is e s  to  
p la y  a  m a jo r  r o le  ln  th e  
c u r r e n t  d e b a te  a b o u t  a  p r o ­
p o s e d  la w  to  fo rc e  s c h o o ls  
to  r e v e a l  t h e i r  p la y e r s  
g r a d u a t io n  ra te s .
T h e r e  is  n o  J u s t i f ic a ­
t io n  f o r  a n y  a t h le t e  to  b e  
a b u s e d  b y  a  c o lle g e  s p o r ts
p r o g r a m ,  a n d  t h e n  le f t  
w i t h o u t  a n  e d u c a t io n , "  
S e n . " E d w a rd  K e n n e d y  (D -  
M a s s ) s a id  in  re le a s in g  th e  
re p o r t .
In  it . th e  G A O  e x a m in e d  
N a t io n a l  C o l le g ia t e  A t h ­
le t ic  A s s o c ia t io n  (N C A A )  
s t a t is t ic s  p o r t r a y in g  h o w  
b a s k e t b a l l  p la y e r s  o n  9 7  
"m a jo r"  c a m p u s  te a m s  d id  
in  c la s s . T h ir t y - f iv e  o f  th e  
9 7  te a m s  g r a d u a t e d  f ro m  
z e ro  to  2 0  p e rc e n t  o f  t h e i r  
p la y e rs .
O n ly  e ig h t  o f  th e  p r o ­
g r a m s  g r a d u a te d  a s  m a n y
a s  8 0  p e rc e n t  o f  t h e i r  p la y ­
e r s .
O f  1 0 3  " m a jo r"  c o lle g e  
fo o tb a ll  p ro g r a m s , th e  G A O  
fo u n d  14  g r a d u a t e d  f r o m  
z e ro  to  2 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  
p la y e r s .
N C A A  E x e c u t iv e  R ic h ­
a r d  S c h u l t z  h a s  s a id  h e  
o p p o s e s  th e  la w  th a t  w o u ld  
r e q u ir e  c o lle g e s  to  p u b l is h  
a t h l e t e s ’ a c a d e m ic  p r o ­
g re s s . a s s e r t in g  it  v io la te s  
t h e i r  r ig h ts  to  p r iv a c y  a n d  
t h a t  s u c h  b u s in e s s  s h o u ld  
r e m a in  a n  i n t e r n a l  N C A A  
m a t t e r .
Schools get less money than jails
( C P S ) - D e s p i t e  p o l i t ic a l  
r h e to r ic  t h a t  e d u c a t io n  h a s  
b e c o m e  a  t o p  p r i o r i t y ,  
s ta te s ’ s p e n d in g  o n  p r is o n s  
ls  g r o w in g  a t  a  f a s te r  r a te  
t h a n  s p e n d in g  o n  s c h o o ls ,  
a  n e w  s tu d y  o f  s ta te  b u d g e ts  
h a s  fo u n d .
T h e  s u r v e y  b y  t h e  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  
S t a t e  L e g is la t u r e s  (N A S L )
s h o w s  t h a t ,  a lth o u g h  e d u ­
c a t io n  s t i l l  g e ts  a b o u t  5 0  
p e rc e n t o f s ta te  b u d g e ts , th e  
p e rc e n ta g e  a llo c a te d  to  it  Is  
d e c re a s in g  w h i le  M e d ic a id  
a n d  p r is o n s  a r e  g e t t in g  
m o re  m o n e y .
" D r u g s  a n d  la w  a n d  
o r d e r  a r e  Is s u e s  t h a t  a re  
m u c h  m o r e  s a l ie n t  t h a n  
e d u c a t io n . B e c a u s e  o f  th e
p re s s u re  o n  th o s e , th e y  w il l  
c o n t in u e  to  b e  m o re  c o m ­
p e t i t iv e  fo r  s ta te  f u n d in g .  * 
s a id  R u s s e l l  E d g e r t o n ,  
p r e s id e n t  o f  th e  A m e r ic a n  
A s s o c ia t io n  f o r  H i g h e r  
E d u c a t io n ,  h e a d q u a r t e r e d  
In  W a s h in g to n .  D  C .
S p e n d in g  o n  p r is o n s
S ee S P E N D IN G .  Page lo
News in Briefs
B y  J i m  H o l t h a u s
C o m p lie d  f ro m  Milwaukee Sentinel. Newsweek. 
The New York Times
a tu l
S o u th  C a r o l i n a - - H u r r ic a n e  H u g o , b y  s o m e  m e a s u r e s  
o n e  o f  th e  w o r s t  te n  h u r r ic a n e s  to  e v e r  s t r ik e  th e  U S  
m a in la n d ,  ra v a g e d  th e  L e s s e r  A n t i l le s ,  th e  U S  V i r g in  
Is la n d s ,  a n d  P u e r to  R ic o  c a u s in g  b i l l io n s  o f  d o l la r s  in  
d a m a g e ,  k i l l in g  a t  le a s t  4 8  p e o p le , a n d  le a v in g  u p ­
w a r d s  o f  1 5 0 .0 0 0  p e o p le  h o m e le s s . A lte r  th e  h u r r ic a n e  
w ith  its  1 6 0  m .p .h .  w in d s  p a s s e d , th e re  w e re  re p o r ts  o f  
lo o t in g  a n d  b a n d i t r y  o n  S t . C ro ix .
T h e  B u s h  a d m in is t r a t io n  h a s  d e c la r e d  th e  U S  
V ir g in  Is la n d s ,  a n d  P u e r to  P ico  to  b e  d is a s te r  /.o n e s . 
$ 1 4 . 3  m i l l io n  h a s  b e e n  a l lo t te d  to  S t. C r o ix  a n d  $1  1 
m il l io n  to  P u e r to  R ic o  a s  d is a s te r  re lie f .
M ilw au k ee . W I- - G .  H e l le m a n  B r e w in g  C o . is c o n s id e r ­
in g  f i l in g  a n  o f f ic ia l  o b je c t io n  w i t h  th e  J u s t ic e  
D e p a r tm e n t  to  th e  p ro p o s e d  p u r c h a s e  o f S tro h  B re w in g  
C o . b y  C o o rs  B re w in g  C o .
T h e  p ro p o s e d  v e n tu r e  w o u ld  g iv e  C o o rs  p o s s e s s io n  
o f  s e v e ra l  S t r o h  b r a n d s  a n d  five  b r e w e r ie s  fo r  $  1 2 5  
m i l l i o n .
Ja c k s o n  H ole. W Y  -U S  S e c re ta ry  o f S ta te  J a m e s  U a k e r  
a n d  S o v ie t  F o r e ig n  M in is t e r  E d u a r d  S h e v a r d n a d z e  
m e t th is  la s t  w e e k  In  a  s e r ie s  o f  o u td o o r  m e e tin g s . H ie  
m e e t in g s  p a v e d  th e  w a y  fo r  a n  a n n o u n c e m e n t  o f  a 
s p r in g  o r  s u m m e r  m e e t in g  b e tw e e n  G e o rg e  B u s h  a n d  
M ik h a i l  G o r b a c h e v  ln  th e  U S .
A  m a jo r  b r e a k t h r o u g h  w a s  a c h ie v e d  w h e n  th e  
S o v ie ts  a g re e d  to  h o ld  S t r a t e g ic  A r m s  R e d u c t io n  
T r e a t y  (S T A R T ) t a lk s  e v e n  l f  th e r e  w e re  n o  c o n c re te  
r e s o lu t io n  a b o u t  S t a r  W a r s .  T h e y  w a r n e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  l f  o n e  s id e  v io la te d  th e  a n t lb a l l ls t lc  m is s ile  t r e a ty  
o f  1 9 7 2 , th e  o th e r  w o u ld  b e  fre e  to  a b a n d o n  S T A R T .
N d ja m e n a , C h a d -U T A  F lig h t  7 7 2 .  b o u n d  fo r  P a r is ,  
h a d  J u s t t u r n e d  n o r th  w h e n  lt  d is a p p e a r e d . T h e  n e x t  
d a y  th e  w re c k a g e  o f  th e  a irc ra f t  a n d  Its  171 p a s s e n g e rs  
w a s  fo u n d  s c a tte re d  o v e r th e  d ese rt d u n e s  o f  N ig e r.
F r e n c h  o f f ic ia ls  h a v e  c o n f ir m e d  th a t  t ra c e s  o f e x ­
p lo s iv e s  h a v e  b e e n  f o u n d  in  t h e  w r e c k a g e .  
R e s p o n s ib i l i t y  fo r  th e  b o m b in g  h a s  ye t to  b e  e s t a b ­
l is h e d .
Pretor i a,  S o u th  A f r ic a - - T h e  g o v e r n m e n t  o f  S o u th  
A fr ic a  s to p p e d  a n  a n t i - a p a r t h e id  m a r c h  to  b e  h e ld  b y  
a b o u t  3 5 . 0 0 0  b la c k  a n d  w h ite  w o m e n . 1 5 0 - 2 0 0  p e o p le  
w e re  re p o r te d  a r r e s te d  a n d  th e re  w e re  re p o r ts  o f c h i l ­
d r e n  a n d  e ld e r ly  w o m e n  b e in g  s t r u c k  b y  p o lit e b a to n s .  
A t th e  s a m e  t im e  a m a r c h  b y  th e  A f r ik a n e r  R e s is ta n c e  
M o v e m e n t  In  fa v o r  o f  A p a r th e id  w a s  p e r m it te d .
M oc Bai. V ie tn a m  -T h e  la s t o f th e  V ie tn a m e s e  S o ld ie rs  
s t a t io n e d  ln  C a m b o d ia  w e r e  r e p o r t e d  b y  t h e  
V ie tn a m e s e  g o v e rn m e n t  to  b e  le a v in g  th e  c o u n t r y .  In  
th e  w a k e  o f  t h e i r  e x i t ,  lt a p p e a r s  t h a t  in te n s e  f ig h t in g
w il l  e n s u e  b e tw e e n  th e  V ie tn a m e s e  s u p p o r te d  g o v e rn ­
m e n t  a n d  a  lo o se  c o a l i t io n  o f  th e  K h m e r  R o u g e  a n d  th e  
fo rc e s  o f  P r in c e  S ih a n o u k .
L U C C  G E N E R A L  M E E T IN G  D A T E S  F O R  T E R M  I:
T u e s d a y . O c to b e r  17 , 4 : 3 0  p m ..  R iv e rv ie w  L o u n g e  
T u e s d a y . O c to b e r  3 1 .  4 : 3 0  p .m ..  R iv e rv ie w  L o u n g e  
T u e s d a y .  N o v e m b e r  1 4 . 4 : 3 0  p .m . ,  R iv e r v ie w  
L o u n g e
Volleyball team falls short
S alzberger’s tr iu m p h  
p aces  V iking n e tte rs
B y  E r ic  S c h a c h t
T h e  L a w r c n c e  w o m e n ’s 
t e n n is  t e a m ,  le d  b y  A n i t a  
S a lz b e r g e r ,  c a p t u r e d  s e c ­
o n d  p la c e  in  th e  n in e - t e a m  
U W - W h i t e w a t c r  I n v i t a t i o ­
n a l  la s t S a t u r d a y .  O n ly  th e  
h o s t in g  W a r h a w k s  e d g e d  
o u t  th e  V ik in g s  4 1 - 5 3  a s  
C o a c h  P o u ls o n 's  n e t t e r s  
h a d  t h e i r  b e s t f in is h  in  th e  
t o u r n a m e n t 's  h is to r y .
S a l z b e r g e r ,  t h e  t o p  
s e e d , w a s  p u s h e d  to  th r e e  
s e ts  in  b o th  h e r  s e m i- f in a l  
a n d  f in a l  m a t c h .  I n  th e  
s e m is ,  s h e  s p l i t  t h e  f i r s t  
tw o  s e ts  6 - 3 ,  2 - 6  b e fo re  d e ­
c is iv e ly  w in n in g  t h e  t h i r d
6 -1 .
T h e  f in a l  p i t t e d  S a lz b e r ­
g e r  a g a in s t  W h i t e w a t e r 's  
W e n d y  S e y m o u r .  A f t e r  
d r o p p in g  a  to u g h  f i r s t  se t  
in  a  t ie b r e a k e r ,  L a w re n c e 's  
to p  p la y e r  to o k  th e  s e c o n d  
s e t  7 - 5 .  O n c e  a g a i n ,  
S a lz b e r g e r  w a s  u p  to  th e  
t a s k  a n d  d o m in a t e d  th e  
t h ir d  s e t, 6 - 1 .
C o a c h  P o u ls o n  w a s  
v e r y  p le a s e d  w i t h  h e r  
n u m b e r  o n e  p la y e r 's  p e r ­
f o r m a n c e .
“A n i t a  r e a l l y  d e s e r v e d  
i t .  S h e  w a s  s o  d e t e r m in e d  
a n d  J u s t  p la y e d  so  to u g h . It  
w a s  a  s u p e r  w in  f o r  h e r ."  
P o u ls o n  w a s  a ls o  p le a s e d  
b y  h e r  s q u a d 's  o v e r a l l  a c ­
c o m p l is h m e n t s .
A n i t a  S a lz b e r g e r  t ie d  th e  
a l l - t im e  L a w r e n c e  c a r e e r  
r e c o r d  f o r  w in s ,  4 1 ,  la s t  
w e e k .
W h i le  S a lz b e r g e r  c a p ­
t u r e d  th e  s in g le s  t i t le ,  a l l  
t h r e e  s in g le s  a n d  d o u b le s  
e n t r ie s  g a r n e r e d  p o in ts  fo r  
t h e  V ik e s .  M ic h e l le  P ie rc e  
w o n  tw ic e  b e fo re  f a l l in g  in  
t h e  q u a r t e r s  to  s c o r e  s ix  
p o in ts  fo r  L U .
D e e d a  S t a r r e t t  a n d  th e  
d o u b le s  t e a m s  o f  K r in  
R i n g e l - I l s e  R o h r b a c h .  
D a w n  P i e r c e -  M o n i t a  
M o h a m m a d ia n ,  a n d  L ib b y  
A n d r e w s - J e n n y  S c h m id t
e a c h  a c c o u n t e d  f o r  t h r e e  
V ik in g  p o in ts .
B y  u s in g  t h r e e  o f  th e  
to p  fo u r  p la y e r s  in  s in g le s ,  
th e  V ik e s  w e r e  a b le  to  to p  
W h i t e w a t e r  2 4 - 1 4  g o in g  
in to  d o u b le s . B y  u s in g  th is  
s t r a te g y ,  h o w e v e r , P o u ls o n  
w a s  fo rc e d  to  fo r m  a n  i n ­
e x p e r i e n c e d  d o u b l e s  
l in e u p ,  w ith  o n ly  A n d r e w s -  
S c h m i d t  h a v i n g  b e e n  
t e a m e d - u p  in  th e  1 9 8 9  s e a ­
s o n .
D o u b le s  p r o v e d  to  b e  
L l J 's  d o w n f a l l  a s  
W h it e w a t e r  d o m in a t e d  th e  
p o in ts , 2 7 - 9 .
T h e  s in g le s  t i t l e  w a s  
e s p e c i a l l y  s w e e t  f o r  
S a lz b e r g e r  a s  it g a v e  h e r  a  
c a r e e r  4 1 - 8  m a r k ,  ty in g  h e r  
f o r  t h e  a l l - t i m e  L U  w in  
r e c o r d  w i t h  K i r s t e n  
P a l m q u is t .
S h e  s h o u ld  a s s u m e  so le  
p o s s e s s io n  o f  th e  r e c o r d  
t h is  w e e k e n d  a s  th e  V ik e s '  
h e c t ic  s c h e d u le  in c lu d e s  
t h e  L u t h e r  I n v i t a t i o n a l  
a n d  d u a l  m e e t s  a g a in s t  
b o th  G r in n e l l  a n d  L o ra s .
J U N IO R  S T E V E  H O U G H T O N  tr ie s  to  s e t t le  th e  b a ll 
d u r in g  th e  V ik e s ' 1 -0  loss  to  U W -O s h k o s h  (R ic k  P e te rs o n  
P h o to )
d o m in o  s  p l a y e r  o f  t h e  w e e k Viking cross co u n try  team s 
are  off an d  ru n n in g  again
B y  D u f f y  T h o m a s
T h e  L a w r e n c e  m e n 's  
a n d  w o m e n 's  c ro s s  c o u n t r y  
t e a m s  h a v e  h e ld  t h e i r  o w n  
t h is  s e a s o n .
T h e  w o m e n  h a v e  f i n ­
is h e d  s e c o n d  a t  M a d is o n  
T e c h ,  t h i r d  a t  S t .  N o r b e r t  
a n d  f in is h e d  t h i r d  in  th e  
m u c h  t o u g h e r  U W -  
W h l t e w a t e r  I n v i t a t i o n a l .  
T h e  m e n ’s t e a m  f in is h e d  
s e c o n d  a t  S t .  N o r b e r t  a n d  
s e v e n th  o u t  o f  t e n  a t  U W -  
W h it e w a t e r .
T h e  m e n  h a v e  b e e n  le d  
b y  J u n io r  c a p t a i n  C h r is  
N a u m a n n .  N a u m a n n  f i n ­
is h e d  f o u r t h  a t  S t . N o r b e r t  
a n d  2 7 t h  o u t  o f  1 3 9  a t
W h i t e w a t e r .  D a n  S h e r id a n  
h a s  a ls o  b e e n  r u n n in g  w e ll  
f i n i s h i n g  n i n t h  a t  S t .  
N o r b e r t  a n d  4 6 t h  a t  
W h it e w a t e r .
L a t e - c o m e r  T im  B l a i r  
h a s  b e e n  a t  p le a s a n t  a d d i ­
t io n .  H e  f in is h e d  3 3 r d  a t  
W h i t e w a t e r .
O t h e r  r u n n e r s  in  
L a w r e n c e 's  to p  s e v e n  a r e  
G a r y  N e t t e k o v e n .  B r a d y  
N ic h o ls .  W a y n e  K e m n i t z .  
a n d  G a v in  K e a rn e y .
S e n i o r  c a p t a i n  J i l l  
E d w a r d s  h a s  le d  t h e  
w o m e n  b y  p la c in g  t h i r d  a t  
S t.  N o r b e r t  a n d  1 9 th  o u t  o f  
9 8  a t  W h ite w a te r .
E d w a r d s  h a s  b e e n  s u p ­
p o r te d  w e l l  b y  H e a t h e r  H i l l  
a n d  J u l i e  S e c o r  f in is h in g  
f i f t h  a n d  t e n t h  a t  S t .
N o rb e r t  a n d  2 5 t h  a n d  2 6 t h  
a t  W h i t e w a t e r ,  r e s p e c ­
t i v e l y .
T h e  f r e s h m a n  t r io  o f  
H i l l ,  S e c o r .  a n d  K a r a  
K le in h a n s  h a s  g iv e n  th e  
te a m  a d d e d  d e p th .
C o a c h  G e n e  D a v is  h a s  
b e e n  v e ry ' p le a s e d  so  f a r  
t h is  y e a r .  D a v is  s a id ,  “B o th  
t e a m s  h a v e  w o r k e d  v e ry ’ 
h a r d  th is  y e a r .  T h e i r  t im e s  
a re  d r o p p in g ,  w h ic h  s h o w s  
t h e  h a r d  w o r k  h a s  p a id  
o f f . -
D a v is  c i te d  t h is  S a t u r ­
d a y s  B e lo it  In v i t a t io n a l  a s  
a  k e y  m e e t  fo r  b o th  te a m s .  
T h e  B e lo it  m e e t  s h o u ld  b e  a  
g o o d  i n d i c a t o r  o f  t h e  
V i k i n g s ’ s t r e n g t h  a s  o v e r  
2 0  o f  W i s c o n s i n  a n d  
I l l in o is ' to p  t e a m s  c la s h .
A n i t a  S a lz b e r g e r  b o o s te d  h e r  s e a s o n  r e c o r d  t o
7 - 1  a s  t h e  t o o k  f i r s t  p la c e  a t  t h e  U W - W h i t e w a t e r  
I n v i t a t i o n a l .
The Players of the Week are selected each 
week by the Lawrentian sports staff and 
each receive a free pizza from Domino s.
B y  C o r y  K a d le c
A  w e e k  o f  re s t  a n d  th e  
f r i e n d ly  c o n f in e s  o f  A le x ­
a n d e r  G y m  d id  n o t  a d d  u p  
to  a  v ic to r y  f o r  th e  V ik in g  
v o l le y b a l l  s q u a d  t h is  w e e k .
T h e  V ik e s  (5 -5 )  s u fT e re d  
a  f o u r  g a m e  d e fe a t  ( 9 - 1 5 ,  
1 5 - 8 ,  1 5 - 6 .  1 5 - 1 3 )  a t  th e  
h a n d s  o f  t h e  C o n c o r d ia  
C o l le g e  F a l c o n s  ( 1 0 - 4 )  
T u e s d a y  n ig h t .
T h e  F a lc o n s  h a v e  b e ­
c o m e  a  V i k i n g  n e m e s is  in  
re c e n t  w e e k s  a s  t h e y  h a v e  
b e a t e n  L a w r e n c e  in  t h r e e  
d if f e r e n t  s p o r ts .
G a m e  o n e  b e g a n  w it h  a  
v e r y  c lo s e  b a t t le .  T h e  s c o re  
w a s  8 - 8  w h e n  A m y  C o o p e r  
s e r v e d  f o r  t h r e e  s t r a ig h t  
p o in ts .  I t  w a s  c l im a x e d  b y  
T r a d e  S p a n g e n b e r g 's  k i l l .  
C o n c o r d ia ,  h o w e v e r ,  w a s  
a b le  to  c lo s e  th e  m a r g in  to
9 - 1 1 .
Amy V orpah l th e n  took
c o n t r o l  a n d  r e e le d  o f f  
t h r e e  s t r a ig h t  a c e s . C o n ­
c o r d ia .  s h a k e n  b y  t h is  o n ­
s la u g h t ,  t r i e d  to  r e g r o u p  
d u r in g  a  t im e - o u t ,  b u t  w e re  
u n a b le  to  s to p  V o r p a h l ,  
w h o  s e rv e d  o u t  t h e  g a m e  
. 1 5 -9 .
T h e  m o m e n t u m  f r o m  
g a m e  o n e  c a r r ie d  o v e r  a s  
th e  V ik e s  s t r e a k e d  to  a  6 - 1  
a d v a n ta g e  in  g a m e  tw o .
T h e  F a lc o n s  re c o v e re d ,  
h o w e v e r , a n d  c o u n te r e d  th e
See VOLLEYBALL. Page~9
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Vikings seek  lirs t win
B y  A lv in  W a s h in g t o n
T h e  L a w r e n c e  f o o t b a l l  t e a m ’s w o e s  
c o n t in u e d  a s  i t  d ro p p e d  Its  t h ir d  s t r a ig h t  
g a m e  t h i s  s e a s o n ,  lo s in g  to  C o r n e l l  
C o lle g e  4 7 - 0  in  th e  o p e n in g  g a m e  o f  M id ­
w e s t e r n  C o l le g ia t e  A t h le t ic  C o n fe re n c e  
a c t io n  in  M o u n t  V e r n o n .  Io w a  la s t  
S a t u r d a y  a f te r n o o n .
T h e  R a m s , o f  M C A C -S o u th  D iv is io n ,  
b e g a n  th e  s c o r in g  o n  a  C h r is  L e n tz  o n e -  
y a r d  r u n  e a r ly  in  th e  s e c o n d  q u a r te r .  
S e v e n  m in u t e s  la t e r ,  q u a r t e r b a c k  B ru c e  
F e ld m a n  r a n  o n e  in  f ro m  fo u r  y a r d s  to  
m a k e  i t  1 4 - 0 .  a n d  w in g b a c k  D a v e  
N e in a b e r  c a u g h t  a n  e ig h t -y a r d  p a s s  fro m  
F e ld m a n  to  c lo s e  o u t th e  h a l f  a t 2 0  0 .
T h e  s e c o n d  h a l f  w a s  n o  d if f e r e n t .  
W id e o u t  G re g  F r e te n b e r g e r  c a u g h t  a 2 6 -  
y a r d  p a s s  f r o m  re s e rv e  q u a r t e r b a c k  J im  
M c C lo u r y  to  m a k e  it  2 7 - 0  w ith  five  m ln -
b a c k  K e n t  B a r n e s  th e n  r a n  a  o n e -y a r d e r  
in  w it h  five  s e c o n d s  le ft  in  th e  q u a r t e r  to  
m a k e  lt 3 3 - 0 .
M c C lo r y  s ta r te d  f o u r t h - q u a r t e r  s c o r ­
in g  w it h  a  o n e -y a r d  r u n  to  p u t  th e  R a m s  
a h e a d  a t  4 0 - 0  w ith  5 : 1 0  to  go in  th e  g a m e . 
3 9  s e c o n d s  la t e r .  R B  J e lT  M e n s le r  c lo s e d  
th e  s c o r in g  w it h  a  1 3 -y a r d  r u n  to  m a k e  it  
4 7 -0 .
T h e  V ik e s .  h o w e v e r , m is s e d  m a n y  o p ­
p o r tu n i t ie s  to  s c o re . In c lu d in g  a  p o te n t ia l  
s c o r in g  d r iv e  o n  th e  o n e -y a r d  lin e .
D e s p ite  th e  s e tb a c k s ,  f r e s h m a n  Q B  
C h r is  L e -F e v e r  (S lin g e r . W I)  tu r n e d  In  a n ­
o th e r  goo d  p e r fo rm a n c e ,  c o m p le t in g  13  o f  
2 8  p ass es  fo r 1 5 5  y a rd s .
A n o th e r  b r ig h t  s p o t fo r  th e  V ik e s  w a s  
j u n io r  t ig h t  e n d  B i l l  R e id . R e id  c a u g h t  five  
p a s s e s  fo r 6 8  y a r d s .  In c lu d in g  a  2 5 - y a r d e r  
f ro m  L e F e v e r  in  th e  s e c o n d  h a lf .
M a t h e m a t ic a l ly  s p e a k in g , th o u g h ,  th e  
V ik in g s  h a v e  b e e n  o u ts c o r e d .  in  th r e e  
g a m e s . 1 2 4 - 2 1 ,  g a in in g  c lo s e  to  o n ly  4 0 0  
y a r d s  to ta l  o ffe n s e  w h i le  g iv in g  u p  o v e r
u te s  to  g o  In  th e  t h ir d  q u a r t e r  R u n n in g  6 0 0  o n  d efen se .
Close, bu t not close enough 
for wom en's soccer squad
Men’s soccer team  
suffers slow start
B y  D u f f y  T h o m a s
T h e  m e n ’s s o c c e r  te a m  
h a s  h a d  a  s lo w  s t a r t  t h is  
s e a s o n .
T h e  V ik e s  s t a r t e d  w ith  
a  lo s s  a t  th e  M i lw a u k e e  
S c h o o l o f  E n g in e e r in g .  4 - 2 .  
t h e n  re c e iv e d  a  g ift  a s  U W -  
F o x  V a l le y  fo r fe ite d .
L a k e la n d  C o lle g e  p r o ­
v id e d  th e  n e x t  o p p o s it io n ,  
a n d  L a w r e n c e  t r iu m p h e d
5 - 0  a s  s o p h o m o r e  J o h n  
N e ls o n  s c o re d  4  g o a ls .
A l t e r  g e t t in g  o f f  to  a  2 -1  
s ta r t ,  th e  s o c c e r te a m  fa c e d  
e v e n  t o u g h e r  c o m p e t i t io n  
a g a in s t  D iv is io n  I I  U W -  
P a r k s ld e  a n d  C o n c o r d ia  
U n iv e r s i ty .  T h e  V ik e s  lo s t  
b y  a  c o m b in e d  sco re  o f  1 5 -0  
a n d  w e r e  l im p in g  in t o  a  
s h o w d o w n  w i t h  a n o t h e r
D iv is io n  I I  s c h o o l.  U W -  
O s h k o s h .
T h e  V i k i n g s  lo o k e d  
m u c h  b e t t e r  a g a in s t  O s h ­
k o s h  e v e n  th o u g h  th e  te a m  
lo s t  1 - 0  T h e  d e fe n s e  
s h in e d  tn  h o ld in g  O s h k o s h  
to  o n ly  o n e  g o a l.
G o a l ie  P h i l  D a v id s o n  
m a d e  s e v e r a l  g o o d  s a v e s ,  
w it h  th e  o n ly  g o a l s c o r in g  
o n  a  b a l l  t h a t  b o u n c e d  o ff  
th e  p o s t. P a l C o ffe y  h e ld  
O s h k o s h  s c o re le s s  th e  s e c ­
o n d  h a lf .  B o th  g o a lie s  re  
c e lv e d  e x c e l le n t  s u p p o r t  
f r o m  B r ia n  G a s c h le r .  J a y  
R o b e r t s .  M a t t  A n d e r s o n ,  
a n d  S te v e  H o u g h to n .
T h e  s o c c e r  t e a m .  2 - 3 ,  
h its  th e  ro a d  th is  w e e k e n d .  
T h e y  fa c e  M a r ia n  C o lle g e  
in  F o n d  D u  l,a c  o n  S a t u r ­
d a y  a n d  U W - P la t t e v i l le  o n  
S u n d a y .
B y  D u f f y  T h o m a s
T h e  L a w re n c e  w o m e n  s 
s o c c e r  t e a m  h a s  b e e n  e x ­
c r u c i a t i n g ly  c lo s e  to  v i c ­
to r y  t h r e e  t im e s  th is  s e a ­
s o n . b u t  h a s  b e e n  u n a b le  to  
g e t o n e  In  th e  w in  c o lu m n .
T h e  V i k e s  lo s t  to  
C o n c o r d i a  ( M i n n )  a n d  
L a k e  F o r e s t  b y  o n e  g o a l  
e a c h  a n d  f o u g h t  U W -  
O s h k o s h  to  a  5 - 5  tie .
T h e  V ik in g s  a r e  lo o k ­
in g  to  g et m o re  s c o r in g  o p ­
p o r t u n i t ie s .  I n  th e  f i r s t  
s e v e n  g a m e s  L a w r e n c e  
g o a l i e s .  C r y s t a l  
M a k s y m e n k o  a n d  S a r a h  
R it te r  h a v e  fac ed  1 4 7  s h o ts . 
In  c o m p a r is o n ,  t h e i r  o p ­
p o n e n ts  h a v e  fa c e d  o n ly  
101 sh o ts .
A g a in s t  c o n fe re n c e  foe  
S t.  N o r b e r t .  th e y  s e e m  to  
h a v e  t u r n e d  t h is  a r o u n d .  
T h e  S t .  N o r b e r t  g o a l ie  
fa c e d  2 0  s h o ts  c o m p a re d  to  
M a k s y m e n k o  a n d  R i t t e r 's  
2 3  s h o ts  faced .
'W e  s p e n t  a  lo t o f  t im e  
ln  t h e i r  h a l f  o f  th e  f ie ld  
a n d  h a d  m a n y  g o o d  
c h a n c e s  t h a t  w e  c o u ld  n o t  
c o n v e r t , "  s a id  C o a c h  
C h u c k  C o a n  a s  th e  V ik e s  
lo s t 6 -1 .
J u d y  H a y e s  le a d s  th e  
te a m  In  s c o r in g  w it h  th re e  
g o a ls  a n d  a n  a s s is t L ib b y  
M u ll in  Is  c lo s e  b e h in d  w ith  
tw o  g o a ls  a n d  tw o  a s s is ts .
T h e  w o m e n  w il l  p la y  a t  
home Saturday <it 10.30 
a m . vs. U W -S te v e n s  P o in t.
Volleyball . . .
(C o n t in u e d  fro m  p a g e  8)
V ik in g s ’ s t r o n g  s e rv in g  a t ­
ta c k  w it h  t h e i r  h e ig h t  a d ­
v a n ta g e .  A  s t r in g  o f  s ix  
s t r a ig h t  p o in t s  g a v e  C o n ­
c o rd ia  a  1 0 -7  le a d .
K r is t y n n  F ie ld s  s e rv e d  
u p  a n  a c e  to  c lo s e  th e  m a r ­
g in  to  8 - 1 0 .  b u t  C o n c o rd ia  
t h e n  s c o r e d  f iv e  u n - a n -  
s w e re d  p o in ts  to  e v e n  th e  
m a tc h  a t 1 -1 .
Count on Sterling for everyday 
low prices on our huge selection 
of quality frames. And if your 
glasses break, we'll repair or 
replace them FREE for one full
0M«r good a* participating locoiioftt only
G a m e  t h r e e  a ls o  f e a ­
t u r e d  a n  e a r l y ,  b u t  
e p h e m e r a l .  L U  l e a d .
S p a n g e n b e r g  s e rv e d  a s  th e  
V ik e s  to o k  a  6 - 4  le a d  T h e  
F a lc o n s  th e n  w e n t  o n  a  ro ll 
a n d  s c o r e d  t h e  n e x t  1 1 
p o in ts  to  w in  th e  g a m e  a n d  
g n tn  a l l  o f  th t* m o n tr r r tu m .
T h e y  u s e d  th is  p o w e r  
to  s to rm  o u t to  a  6 -1  le a d  In  
g a m e  f o u r .  T h e  V ik in g s  
w e r e  a b l e  t o  r e c o v e r ,  
t h o u g h ,  a n d  t h e y  m a d e  a  
v a l ia n t  c o m e b a c k  e f fo r t  
T h e  s c o re  w a s  k n o t te d  a t
1 1 -1 1  b e fo re  th e  V ik e s  s u c ­
c u m b e d  1 2 - 1 5  to  lo s e  th e  
m a t c h .
A  l i t t le  c o lo r  w a s  a d d e d  
to  th e  g a m e  b y  a  fa n  g ro u p  
w h ic h  c a l ls  I t s e l f  T h e  
B le a c h e r  C r e a tu re s ."
Park P laza  2 3 3 -2 3 2 6
Oshkosh
Fox River M a ll 7 3 9 -1 3 3 1
Appleton
V alley Fair M a ll 7 3 3 -1 6 9 4
Appleton
Bay Park Square 4 9 8 -2 3 7 3
Green Bay
E** E ig m in o iio n  by H g M f  O o C o ' of
OptQTi«try
r  ••) L
T h e  g ro u p , w h ic h  p la n s  
to  a t t e n d  a l l  L a w r e n c e  
s p o r t in g  e v e n ts , c a n  e a s ily  
b e  re c o g n L ze d  b y  t h e i r  i n ­
n o v a t iv e  c h e e r s  a n d  g e n ­
e r a l  e n th u s ia s m .
M e m b e r  J a s o n  C r o o k  
s ees  th e  C r e a tu r e s  a s  a fu n  
g r o u p .  " I t ’s f r e e  e n t e r ­
t a i n m e n t . ,  y o u  c a n t  b e a t  
i t . "
T h e  C r e a tu r e s  w il l  h a v e  
to  w a it  u n t i l  O c to b e r  17 to  
c h e e r  o n  V ik in g  v o lle y b a ll ,  
h o w e v e r ,  s in c e  L U  n o w  
f a c e s  a  s ix  g a m e  r o a d  
s t r e tc h .
*9+ *r
n dy /F ad io  Shack 
Cojrpyt^r Center invites  
ynu ri <jvn a Tandy O m  
p a w  20% oft our
entire computer hne
Th a is  f«» L a% rrno t 
nnl> an d  ,s f<r a 
*fT*-
t-all TVxfri at 731 6424
Campus News S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 8 9 P a g e  1 0
F u n d i n g  . . .
(c o n t in u e d  fro m  pag e 7)
ro s e  b y  1 4 .1  p e r c e n t  a n d  
M e d ic a id  in c re a s e d  b y  1 0 .4  
p e r c e n t  a m o n g  th e  s ta te s .
" T h e  c u t  i n  m o n e y  to  
e d u c a t io n  m e a n s  t h a t  s t u ­
d e n t s  w i l l  h a v e  to  p a y  a  
b ig g e r  c o s t ,"  s a id  S te v e  
G o ld ,  th e  N A S L 's  d ir e c to r  
o f  f is c a l a f fa ir s .  " H o w e v e r ,  
a s  t u i t io n s  a r e  r is in g ,  th e re
Ebbe, texts . . .
(c o n t in u e d  fro m  p ag e  3 )
D o n 't  p r o fe s s o r s  g o  to  
b e d  a t  n ig h t  d r e a m in g  o f  
r e a c h in g  th e  l i t e r a r y  le d g e  
w h e r e u p o n  t h e i r  n a m e s  b e ­
c o m e  s y n o n y m o u s  w i t h  
D ic k e n s ,  S h a k e s p e a r e ,  o r  
e v e n  ( D a r e  to  d r e a m ! )  D r .  
S u e s s ?
D o n 't  th e y  d r e a m  o f  o n e  
d a y  e v e n  h a v e  s o m e  t h i r d  
w o r ld  c o u n t r y  t h r e a t e n  
t h e i r  l iv e s  o v e r  a  b la s p h e ­
m o u s  e q u a t io n  o r  tw o ?
" W h a t  I a m  m o s t  p r o u d  
o f  N a p s  s a id , "was t h a t  o n e  
o f  m y  b o o k s  w a s  u s e d  a t  
M a r q u e t t e  w h e r e  I w a s  a n  
u n d e r g r a d u a t e ."  T h e  fa c t  
t h a t  t h e  p e o p le  w h o  h a d  
t a u g h t  h im  r e s p e c te d  h is  
b o o k  e n o u g h  to  te a c h  f ro m  
l t ,  is  w h a t  N a p s  d e e m e d  a s  
p re s t ig io u s .
A w ! P ro fe s s o r s  a r e n 't  
s u p p o s e d  to  b e  .O uU . n tc c t
s ty d f ln ts .r e a jd  th e d r p ro ­
f e s s o r s  t e x t b o o k s ,  h o w ­
e v e r . a n d  th e  p ro fe s s o rs  e n ­
jo y  t h e i r  $ 1 . 5 0  c h e c k s ,  th e  
q u e s t io n  w i l l  c o n t in u e  to  
b e  p o n d e r e d  . . .w e l l ,  w h e r e  
th e  h e c k  d o  p ro fe s s o rs  g e t  
a l l  t h a t  m o n e y ? ? ?
TWO YEAf! AflMY • 
COLLEGE FUND PLUS
2+ 2= $17K
II m oney is the only thing 
keeping you out of college,
Ihe Atmy hnr> a w a y  lo got 
you there Enlist in the Aimy  
for two years for selot ted  
skill training and earn  
$17 ,000  lor college  
1 hen serve as a soldier in 
the Army Reserve or National 
Guard and use your monthly 
dull pay ($100 120) to 
delr ay expenses while you 
attend the college of your 
choice.
After two years in an Army 
Reserve or National G uard  
unit, you'll then have the 
option of staying in the unit 
or being m aintained in a 
stand by status 
Two years' active and  
two years 'R eserve . It adds 
up fo getting to college faster
7 3 1 -6 6 9 1
a r m y .
BE ALL YOU CAN BL
h a s  a ls o  b e e n  a n  In c r e a s e  J ^ u s s i c i r i  
l n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
lo a n s ." (c o n tin u e d  fro m  page 5)
G o ld  a n d  E d g e r t o n  
n o te d  s o m e  s ta te s  d id  b e t ­
te r . W e s t V i r g in ia  b u d g e te d  
2 5 . 7  p e rc e n t  m o r e  fo r  e d u ­
c a t io n .  N e x t w e re  I l l in o is ,  
w i t h  a  1 7 . 7  i n c r e a s e ,  
N e v a d a  a n d  N e w  
H a m p s h i r e  ( 1 6 . 8 ) ,  O h io  
(1 5 .2 ) ,  a n d  G e o rg ia  (1 4 .7 ) .
M a s s a c h u s e t t s ,  o n  th e  
o th e r  h a n d ,  c u t  $ 3 9 . 3  m i l ­
l io n  f r o m  its  h ig h e r  e d u c a ­
t io n  b u d g e t .  S t u d e n t s  h a d  
to  m a k e  u p  m u c h  o f  th e  d i f ­
fe r e n c e  w it h  a  7 .7  p e r c e n t  
t u i t io n  in c re a s e .
T h e  c u t s  i n  M a s s a ­
c h u s e t t s  t r a n s la t e d  in t o  
1 ,9 0 0  c a n c e le d  c o u rs e s  fo r  
th e  1 2 0 , 0 0 0  f u l l - t i m e  s t u ­
d e n t s ,  a n d  J o b  lo s s e s  fo r  
1 ,2 0 0  p a r t - t im e  te a c h e rs .
B i l l  W i l k e n s ,  O r e g o n  
S t a t e  U n iv e r s i t y 's  l ib e r a l  
a r t s  d e a n  c o n c u r r e d .  "I 
d o n 't  s e e  i t  a s  a  fa d . In  
O r e g o n  a n d  o t h e r  w e s t  
c o a s t  s t a t e s ,  w e  a r e  v e r y  
m n u c h  a w a r  o f  th e  P a c if ic  
C e n t u r y '  a n d  s e e  t h e  
S o lv ie t  U n io n  a s  a  la r g e  
p la y e r ."
O t h e r s  t h in k  th e  b o o m  
is  p a r t  o f  a  b ig g e r  c y c le .
" I f  y o u  lo o k  a t  th e  h is ­
to r y  o f  i n t e r n a t io n a l  e d u ­
c a t io n ,  lt h a s  h o n e  in  b ig  
w a v e s , "  s a i d  C a r o l  
H a ls t e a d  o f  C o lle g e  C o n ­
n e c t io n s ,  a  h ig h e r  e d u ­
c a t i o n  c o n s u l t i n g  f i r m  
h e a d q u a r t e r e d  in  N e w  
Y o r k  C ity .  " It w a s  re a l b ig
In  th e  6 0 's ,  lo s t p o p u la r i t y  
in  th e  7 0 's  a n d  is  b a c k  in  
fu ll  s w in g  in  th e  8 0  s."
V i r t u a l l y  a l l  th e  c a m ­
p u s  o b s e rv e rs  e n jo y in g  th e  
R u s s ia n  b o o m  a t t r ib u t e  it 
to  t h e  c h a n g e s  in  t h e  
E a s te r n  b lo c .
" T h e r e  s e e m s  to  b e  a  
g e n e r a l  e f fo r t  b e in g  m a d e  
b y  th e  S o v ie ts  to  b e  m o re  
f r ie n d ly .  T h e  G la s n o s t  p o l­
ic y  h a s  Im p r e s s e d  A m e r -  
c a n s ,"  s a id  T h e r e s a  C o o p e r  
o f  t h e  A C T R ,  b a s e d  In  
W a s h in g to n . D . C ..
" A m e r ic a n s  s e e m  to  r e ­
la te  to  R u s s ia n s .  E io th  a re  
I n f o r m a l  a n d  f r i e n d ly . "  
B Y U 's  J a r v is  s a id . W e  re  
g e t t in g  a w a y  f r o m  th e  id ­
io c y  o f  t h r e a t e n in g  e a c h  
o t h e r ."
A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f
B a l t im o r e .  M a r k e r t  h o p e d  
th e  b o o m  m e n t  " A m e r ic a n  
s t u d e n t s  h a v e  f in a l ly  r e a l ­
iz e d  t h a t  t h e y  n e e d  to  b e  
m o re  g lo b a l."
" Iw a n t e d  to  k n o w  i f  
A m e r ic a n  s t e r e o t y p e s  o f  
R u s s ia n s  a r e  a c c u r a te ,"  e x ­
p la in e d  W a s h in g t o n  S t a t e  
s e n io r  K a r e n  L e c h n e r .
F o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  
t h e y  a r e  t r a v e l in g  m o r e  to  
th e  S o v ie t  U n io n .  F o r e ig n  
s t u d y  a d v e n t u r e s  to  th e  
U S S R  a h v e  b e c o m e  m o r e  
p o p u la r ,  to o .
S t u d e n t s  f r o m  3 2  
A m e r ic a n  a n d  2 9  S o v ie t  
c o lle g e s  c u r r e n t ly  a r e  e n ­
ro l le d  a t  e a c h  o th e r s ' c a m ­
p u s e s  t h r o u g h  th e  a m e r i -  
c a n  C o l le g ia te  C o n s o r t iu m  
fo r  E a s t -W e s t  C u l t u r a l  a n d  
A c a d e m ic  E x c h a n g e ,  r e ­
p o r ts  c o n s o r t iu m  D i r e s t o r  
R a y m o n d  B e n s o n .
At BANK ONE, we know 
what it’s like to be a student.
W e  a lso  k n o w  w h a t  s tu d e n ts  lik e .
S o  n o w  w h e n  y o u  o p e n  a n y  b a la n c e  E c o n o m y  C h e c k in g
c h e c k in g  a c c o u n t, y o u ’ll g e t a  a c c o u n t, p e rfe c t fo r to d a y ’s
f re e  P iz z a  1 h it  p iz z a . s tu d e n t.
It 's  o u r  w a y  o f  in tro d u c in g  L o w - in te r e s t  s tu d e n t lo a n s  a  P iz z a  1 k it  p iz z a  a t o i  e x p e n d
y o u  to  o u r  S tu d e n t  B a n k in g  ptxv — w it h  a p p ro v a l in  2 4  h o u rs
g r a m . It fe a tu re s  m o n e y -s a v in g  o r  less , 
s e rv ic e s  l ik e  o u r  n o -m in im u m -  P lu s  a  J u b i l e e / T Y M E *
Card for easy access to your 
money. Or, a student VISA 
for those unexpected expenses.
Take advantage of Student 
Banking by cutting out the 
coupon below. Then tear into
B A N K  =  O N E
Eighteen Thousand People Who Care
f r p p  i ri  i SURVIVAIki i
■ I w w  |  | me mv F Rhl- “College Financial Jpizza!
Vs, 1 (I like to make the most of my money while I'm at coUeue' I’lease s<>nd 
Survival” Kit.
I Nan*- 
I AiMit'ss
Phone____
___ Citv____ State —  Zip
Mailto "College Financial Survival" Kit BAN K  ONF. A P P LE TO N  N* 200 W r «  College Avmiw PO (Ini >169. Appleton Wt S4913 • Or rail 7 3 5 -1 4 9 5
Memhr. KPK < !«*•. BANC ONF WISCONMN CORPORATION VISA card suh^ct lo credit approval
Entertainm ent/Features P a g e  1 1S e p t e m b e r  2 9 .  1 9 8 9
C a s g M a n c a  enchants
Still elegant after all these years
B y  T o m  Z o e l ln e r
T h e  1 9 4 2  f i l m  
Casablanca, w h ic h  w il l  b e  
s h o w n  n e x t  T h u r s d a y  a s  
p a r t  o f  H o m e c o m in g  fe s t iv ­
i t ie s .  m a y  s e e m  s o m e w h a t  
a k i n  to  t h e  M o n a  Lisa b y  
t o d a y 's  c i n e m a t i c  s t a n ­
d a r d s :  a n  u n q u e s t io n e d ,  
i n e s t im a b le ,  u n r e v ie w a b le  
w o r k  o f  g e n iu s .
B y  c u l t u r a l  s t a n d a r d s  
a t  le a s t .  Casablanca  f i ts  
t h a t  im p r e s s iv e  ta g  q u i te  
a p t ly .  T h i s  w a s .  a f t e r  a l l .  
t h e  m o v ie  t h a t ,  a m o n g  
o t h e r  t h in g s ,  in s p ir e d  th e  
film noirs o f  t h e  n e x t  
d e c a d e , s e t th e  to n e  fo r  th e  
m o d e r n  d e t e c t iv e  m o v ie ,  
a n d .  o n  a  g r a n d e r  s c a le ,  
h e lp e d  to  d e f in e  th e  lo s t  
a n d  r e f o u n d  g e n e r a t io n  o f  
th e  s e c o n d  W o r ld  W a r .
D e s p i t e  i t s  f o r m id a b le  
v a lu e  a s  a  p ie c e  o f  c u l t u r a l  
h is t o r y ,  h o w e v e r ,  i t  a ls o  
s t a n d s  a s  a p e r f e c t ly  e n ­
jo y a b le  r o m a n t i c  d r a m a .  
C a s a b l a n c a  w o r k s  o n  
m a n y  le v e ls - - w a r t im e  d r a ­
m a .  a n t i - N a z i  p ro p a g a n d a ,  
s p y - t y p e  t h r i l l e r ,  o l d - f a ­
s h io n e d  lo v e  s t o r y - - w h ic h  
s u r p r is in g ly  w o r k  to g e th e r  
h a r m o n i o u s l y .  I n  s h o r t .  
Casablanca  ls  n o t  J u s t a
g re a t  f i lm , it is  a  goo d  f ilm .
H u m p h r e y  B o g a rt s ta rs  
a s  R ic k  B la in e ,  th e  d a r k ,  
b r o o d in g  h e ro  c la d  in  a 
s p a r k l in g  w h ite  s u it .  H e  is  
t h e  o w n e r  o f  R i c k s  C a fe  
A m e r ic a n ,  a  s ty lis h  n ig h t ­
s p o t in  th e  M o ro c c a n  c ity  
o f  C a s a b la n c a . T h o u s a n d s  
o f  r e f u g e e s  f le e in g  th e  
N a z is  p a s s  t h r o u g h  th e  
c i ty ,  a n d  R ic k s  C a fe  b e ­
c o m e s  t h e i r  h id e o u t - - a  
p la c e  to  b u y  fa ls e  p a p e rs ,  
d r in k  g in .  a n d  l is t e n  to  
D o o le y  W ils o n  s in g  th e  
b lu e s .
I ’ll r ev iew  
a n y t h i n g
D u r i n g  t h e s e  e a r l y  
s c e n e s , R ic k  is a to u g h  b u t  
c o m p a s s i o n a t e  l e a d in g  
m a n . a  h a r d - b it t e n  s c o w le r  
w h o  s n a r ls  l in e s  l ik e .  ”1 
s t ic k  m y  n e c k  o u t  fo r  n o ­
b o d y ,"  b u t  a ls o ,  in  th e  
w o r d s  o f  a n o t h e r  c h a r a c ­
t e r ,  " a lw a y s  s t ic k s  u p  fo r  
th e  u n d e rd o g ."
T h is  s o ft  s id e  o f  th e  
h a r d -b o i le d  s c o w le r  s h o w s  
t h r o u g h  w h e n  o ld  f la m e  
I ls a  L u n d  ( In g r id  B e rg m a n )  
w a lk s  b a c k  In t o  h is  life . 
B o g a r t ’s fa c ia l  e x p r e s s io n
u p o n  f irs t  s e e in g  B e rg m a n  
is  n o t h in g  s h o r t  o f  a m a z ­
in g ;  w a t c h  i t  c lo s e ly .  
B e r g m a n  is  f le e in g  t h e  
G e r m a n s  w ith  h e r  j o u r n a l ­
is t  h u s b a n d  V ic t o r  L a z io  
(P a u l  H e n r ie d ) ,  a n d  t h u s  
b r in g s  a m o r a l  d i le m m a  to  
R ic k . S h o u ld  h e  h e lp  th e  
c o u p le  e s c a p e ?  O r  b lo w  th e  
w h is t le  o n  L a z io  in  o rd e r  to  
re v e n g e  th e  o ld  h u r t  t h a t  
I ls a  g a v e  h im ?
W i t h o u t  g iv in g  a w a y  
th e  e n d in g , s u ff ic e  lt to  s a y  
t h a t  lt ls  o n e  o f  th e  m o s t  
u n d e r s ta te d  a n d  s a t is fy in g  
c o n c lu s io n s  t h a t  H o l l y ­
w o o d  h a s  e v e r p ro d u c e d .
W h a t  is  p e r h a p s  so  
a m a z in g  a b o u t  th e  f i lm 's  
b r i l l i a n c e  ls  t h e  c i r c u m ­
s ta n c e s  u n d e r  w h ic h  lt w a s  
p ro d u c e d  T h e  s to ry  h a s  it  
t h a t  th e  s c re e n p la y  w a s n 't  
e v e n  f in is h e d  u n t i l  th e  la s t  
d a y  o f  s h o o t in g  T h e  a c to r s  
o f te n  g o t t h e i r  l in e s  o n ly  
m in u t e s  b e fo re  th e  t a k e s ,  
a n d  t h e  s c r e e n w r i t e r s  
w o u ld  s o m e t im e s  s to p  th e  
f i lm in g  in  o r d e r  to  r e w r i te  
th e  s c r ip t  o v e r a  few  b o t t le s  
o f  w h is k e y  M o s t te l l in g  o f  
a l l .  B o g a r t  s r o le  w a s  a l ­
m o s t  g iv e n  t o  R o n a ld  
R e a g a n .  T h a t  t h is  m i s h ­
m a s h  o f  c o n f u s io n  c o u ld
See F IL M .  Page 12
L ariy  a sk s , need  ad v ice?’
H E L L O  L A R R Y .
I k n o w  t h is  q u e s t io n  
h a s  b e e n  a s k e d  m a n y  t im e s  
fo r  m a n y  p e o p le , b u t  h e re  s 
m y  d i le m m a ;  W h e n  I le f t  
h o m e  to  g o  to  s c h o o l I h a d  a  
g r e a t  s u m m e r  ro m a n c e  b e ­
g in n in g .  H e 's  a  w o n d e r fu l ,  
s in c e r e  p e rs o n  a n d  w a n te d  
to  k e e p  th e  r e la t io n s h ip  g o ­
in g  d e s p ite  th e  h u n d r e d s  o f  
m ile s  b e tw e e n  u s .
N o w , I 'v e  m e t  a  r e a l ly  
g r e a t  g u y  w i t h  a n  u n c a n n y  
s e n s e  o f  h u m o r .  N o th in g  
h a s  b e c o m e  o f  lt b e c a u s e  o f  
m y  H . T . H .  ( H o m e t o w n  
H o n e y ) ,  b u t  th e  p o s s ib i l i ty
o f  a  r e w a r d in g  f r i e n d ­
s h i p / r e l a t i o n s h i p  c o u ld  
e v o lv e .
S h o u ld  I h o ld  o n  to  th e  
H .T .H .  o r  Ju st e n jo y  w h a t Is  
h e re  fo r  m e  a t t h is  m o ­
m e n t ?
S ig n e d .
C a n 't  M a k e  H e a d s  o r  T a ils  
Dear Heads or Tails.
T h e  q u e s t io n  y o u  m u s t  
a s k  y o u r s e l f  ls  w h a t  e a c h  
o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  
m e a n s  to  y o u . M o s t o f  u s  
h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  
“s u m m e r  r o m a n c e "  t h a t
y o u  m e n t io n  a n d  c a r r y  
fo n d ,  r o m a n t ic  m e m o r ie s  
th a t  la s t  fo r  y e a rs .
I f  h e 's  a w o n d e r fu l ,  s in ­
c e re  p e r s o n ,  t h e r e  ls  n o  
re a s o n  y o u  c a n 't  c o n t in u e  
to  h a v e  a  s tr o n g  f r ie n d s h ip  
w it h  h im .
K e e p  y o u r  m e m o r ie s ,  
b u t  d o n 't  p u t  y o u r  life  o n  
h o ld  a n d  m is s  th e  o p p o r ­
t u n i t y  fo r  a  f u l f i l l in g  r e la ­
t i o n s h i p  w i t h  s o m e o n e  
n o w .
N E E D  A D V IC E ?
S u b m it  y o u r  q u e s t io n s  to  
" H e l lo  L a r r y "  c / o  T h e  
L a w r e n t i a n  a t  t h e  
In f o r m a t io n  D e s k .
I I A> 11 AGAIN, 
I. AEK?*!
in m n  it  iii
Homecoming 89October 5-7
Casablanca 7 and 9 in Y 161 Thursday--$1 
Picnic at Downer Commons, Friday dinner 
Homecoming Cup Contest, pep rally and 
bonfire on Union Hill, Friday evening 
Dance with the Cheeters on the hill,9 Friday 
Tennis, women's soccer, and football game 
Sat.
Rik’s American Cafe Talent Search 
8 Saturday in Riverview Lounge
K u ste r’s: a  p lace 
to s tu m b le  u p o n
B y  T o m  Z o e l ln e r
K u s t e r ’s  F r o z e n  C u s t ­
a r d .  3 0 7  W . W is c o n s in  
A v e n u e ,  ls  a n  u n e x p e c te d  
d e l ig h t ;  lt  ls  o n e  o f  th o s e  
o u t - o f - t h e - w a y  p la c e s  y o u  
h a p p e n  to  s t u m b le  o n  b y  
c h a n c e .
S e r v in g  Ice  c r e a m  a n d  
s a n d w ic h e s ,  th is  5 0 's  s ty le  
d r lv e - ln ,  lo c a te d  a b o u t  a 
m ile  n o r t h  o f  c a m p u s ,  ls  
th e  b r a in c h i ld  a n d  n a m e ­
s a k e  o f  G r e g  K u s t e r s ,  a 
M a d i s o n  n a t i v e ,  w h o  
c la im s  t h a t  h is  B e lg ia n  
c u s t a r d  is  m a d e  f r o m  h is  
g r a n d m o t h e r 's  s e c r e t  r e ­
c ip e . T o p p e d  w ith  Im p o r te d  
c h o c o la te , th e  B e lg ia n  S u n ­
d a e  ls  th e  h o u s e  s p e c ia lty ,  
s o m e th in g  t h a t  w i l l  n o t  b e  
fo u n d  a n y w h e r e  e ls e  o n  th e  
A m e r ic a n  r o a d .
J u m b le d  p ie c e s  o f  5 0  s 
m e m o r a b i l ia  h e lp  d e f in e  
th e  a t m o s p h e r e  o f  c h e e r y  
In n o c e n c e  t h a t  s u r r o u n d s
M O T H E R  G O O S E  &  G R I M M  b y  Mike Teters
m s e c w r o f B e w A
V&iTRILOQUlSTlSJD 
THR&OVOOR VOICS AU.
■me u w  ac ro ss  w  
rook...
»W(7H00f  MOWAJG 
WURUPS...LET 
Mg P6M0NS7KA7£
K u s te r 's  l ik e  a c lo u d  o f e x ­
h a u s t  f ro m  a '5 7  C h e v y  O ld  
h it  r e c o r d s  a r e  t a c k e d  to  
th e  w a l ls .  E lv is  p o r t r a i t s  
g a ze  o u t w ith  s o m b e r  eyes  
A  R o u te  6 6  s ty le  g a s  p u m p  
t u r n e d  g a rb a g e  c a n  s ta n d s  
s e n tr y  d u t y  n e a r  th e  p a r k ­
in g  lo t .  O ld  B e a c h  B o y s  
tu n e s  p la y  o n  th e  o u ts id e  
s p e a k e rs .
K u s t e r ’s ls  a  s u m m e r  
p la c e ,  a  p la c e  w h e r e  a  
t e e n a g e d  B e a v e r  C le a v e r  
m ig h t  h a v e  t a k e n  h is  g i r l ­
f r ie n d  a f t e r  t h e  d r l v e - l n  
m o v ie . O w n e r  K u s t e r  ls  so  
f a i t h f u l  to  t h e  5 0 's  m o t i f  
t h a t  h e  e v e n  p ro v id e s  th e  
c a r  h o p s  o n  w a r m  s u m m e r  
n ig h t s .  " T h e y  e v e n  h a v e  
r o l le r  s k a te s  a n d  re d  b o w -  
tie s ."  h e  s a ys .
P r ic e s  a r e  lo w - -a  s a n d  
w ic h  a n d  a  s h a k e  c o s t  
a r o u n d  $ 3 . 7 5 - - a n d  K u s le r s  
s a y s  h e  m a y  h a v e  to  ra is e  
th e  p r ic e s  s o o n . A  n o t - to o  
b it t e r ,  n o t - to o -s w e e t  "D o o r  
C o u n t y  M i lk s h a k e ."  made  
w it h  a n o n - a lc o h o l ic  wine  
c o o le r ,  is  o n l y  $ 1 . 9 5 .  
S a n d w ic h e s  a n d  salads, 
m a d e  fre s h  e v e r y  day. a re  
a r o u n d  th e  $ 2  5 0  ra n g e .
K uster’s. l ik e  the in n o ­
c e n c e  o f  Its  fa v o r ite  decade, 
c o m e s  a n d  g o e s  with the 
s e a s o n s ;  I t s  last d a y  o f  
b u s in e s s  th is  y e a r  is at the 
e n d  o f  O c to b e r .  But w h ile  
th e r e  ls  s t i l l  a  little b it  of 
s u m m e r  l e f t ,  the m i l k ­
s h a k e s  a r e  s t i l l  flow ing  
a n d  t h e  o ld ie s  a r e  s t i l l  
s p in n in g  a t K u s te r 's .
«Features S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 8 9 P a g e  12
Casablanca . . .
(c o n t in u e d  fro m  p ag e 11)
c o m e  to g e th e r  a s  o n e  o f  th e  
g re a te s t  f i lm s  o f  a l l  t im e  Is  
r e a s o n  e n o u g h  t o  s e e  
Casablanca.
I t  ls  n o t  w i t h o u t *  I t s  
f a u l t s ,  t h o u g h .  T h e  d i a : 
lo g u e ,  p a r t i c u l a r ly  in  th e  
e a r ly  s c e n e s , s o u n d s  fo rc e d  
a t  t im e s .  T h e  b a c k g r o u n d
s c e n e s  lo o k  c h e e s y  a n d  th e  
v i l l a i n o u s  C o lo n e l  S t r a s -  
s e r 's  ( C o n r a d  V e id t )  G e r ­
m a n  a c c e n t  is  n o t h i n g  
s h o r t  o f  r id ic u lo u s .  B u t  
e v e n  th e s e  f la w s  a r e  fe w  
a n d  f a r  b e tw e e n .
I t  h a s  b e e n  s a id ,  m o s t  
n o t a b l y  b y  L a w r e n c e  
P r o fe s s o r  o f  E n g l is h  J o e l  
D a n d o ,  t h a t  Casablanca is  
l ik e  a  s w a s h b u c k le r  m o v ie  
w it h o u t  s w o rd s . I t  is  e x u ­
b e r a n t ly  p a c e d , o f te n  c a r ­
r y in g  i t s e l f  f o r w a r d  w it h  
i t s  o w n  e n e r g y ,  i t s  o w n  
s e n s e  o f  i m p o r t a n c e .  
T h a n k f u l l y ,  t h e  e n e r g y  is
th e  o n ly  t h in g  t h a t  h i ts  th e  
v ie w e r  in  th e  fa c e . T h e  h u ­
m o r ,  s u r p r is in g ly  s o p h is ­
t ic a te d ,  is  b a c k h a n d e d  a n d  
u n d e r s t a t e d ,  a n d  th e  s u b ­
p lo ts  a r e  w o r k e d  in t o  th e  
m a in  f a b r ic  w i t h  a  b r i l ­
l ia n t  s e n s e  o f  c o n t in u i t y .
B u t  Casablanca's b ig ­
g e s t a s s e t  is  t h a t  it  J u s t  
s im p ly  w o r k s . T h e  a c t in g ,  
th e  s e ts , th e  p lo t ,  a n d  e s p e ­
c ia l ly  th e  s c o re  a r e  w o v e n  
t o g e t h e r  to  m a k e  a  f i lm  
p e r f e c t  in  n e a r ly  a l l  r e ­
s p e c ts . A d d  a  m o d ic u m  o f 
u n w i t t i n g  e le g a n c e  a n d  
w h a t  th e  v ie w e r  w in d s  u p  
w it h  is  c o n s id e r a b ly  m o re  
t h a n ,  a s  B o g e y  w o u ld  s a y . 
"a h i l l  o f  b e a n s ."
The T andy/R ad io  Shack 
Computer Center invites  
you to ow n a Tandy Com 
puter for 20% ctff our 
en tire  com puter line.
This o ffer is fo r Ijaw rence  
S tu d e n ts  o n ly  an d  is fo r  a  
lim ited  tim e
Call Todd at 7 3 1 -6 4 2 4
Anheuser*
Busch
Reminds
¥>uTo
Drink
Responsibly
Friday Crossword
S I
\u
A C R O S S  
1 T a n g le d  
7 E x c lu d e  
12 A u th o r  L eo n  
16 F t . a r t i s t
19 B re a th e
20 J u a n 's  s p o u s e
21 B e m o ro s e
22 M o d e rn : p ref.
23 S ta la c t i t e  lo o k -  
a lik e
24 O u tla w  tu rn e d  
tu n n y m a n ?
27 T u n a  kin
29 V a tic in a to r
30 L ov ing  m e e t in g
31 M is s in g  
r e c r u it s
33 C o n c e rn in g
34 M a m a 's  title
35 R ip e n s
36 O d e n s e  n a tiv e
37 K ing b e a te r s
38 S n a k e s
DOW N
1 1.002
2 O ld: a b b r .
3 o n  m e !"
4 F ish in g  g e a r
5 I s la n d  in NY 
H a rb o r
6 P ro fo u n d
7 L o w e rs
8 T h ro w s  o u t
9 P h il S ilv e rs  ro le
10 O c e a n :  a b b r .
11 B e ta  a n d  
g a m m a
12 L e a d s  in
13 R e m o rs e fu l  
o n e s
14 S o rt
15 T h e a tr ic a l  
s k e tc h
16 N ervy c a r to o n  
c h a r a c t e r  of 
o ld ?
K K K  H l \ < ;  I I A 
H a n k  H a r r i n g t o n
hi r Answer in nex 
week’s issue
40 D a lla s  s c h o o l  
l e t te r s
41 F ru it d rink
42 A w kw ard  c r a f t s
43 L a n d e d
44 Id e a l is t  
48 E rror
50 D e s p o ts
51 U S g o v t. o rg .
52 M oney  p la y e r
53 Y ellow  m e lo n s
55 I rr ita b le  s t a te
56 H a rb o r  b o a t
57 C o m e d ia n  D an 
60 Of a n c e s t r a l
d e s c e n t
63 P e r o n 's  la n d : 
a b b r .
64 L o c a tio n
65 S h a m ro c k  
c o u n try
66 C o u n try  s in g e r  
tu rn e d  Y eti?
17 P e e w e e  o r D ella
18 H a v e n s
25 T a n ta liz e s
26 S ta g e  p lay  
28 A c to r  tu rn e d
c a v a lry m a n ?
31 N u m e ro  u n o ?
32 Dry r iv e rb ed
37 W ar g o d
38 P ie  — m o d e
39 L e tte r  o p e n e r
40 F a c tio n
42 — im p a s s e
43 T ax
44 C o n tra ry  
n e w s c a s te r ?
45 Q u e e n 's  te n u re
46 A m ato ry
47 “ Iv a n h o e "  
h e ro in e
49 U s e s  r a d a r
50 A rm o red  v e h ic le
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79 
82 
86
88
89
90
91
92
93
C u t o f m e a t  
Is s u f fe r in g  
C h e m ic a l  e n d in g  
U n d e rc o v e r  
S m a ll b o a t  o f 
th e  P a c if ic  
EA P n a m e  
T re a ty  
P n e u m a t ic  
to o te r  
TV T a rz a n  
C o n tr a c t io n  
C u lp a b il i ty  
P o s h
D o o v e r th e  
w a lls
A Jm o st u n iq u e  
S k e tc h e d  
V in ta g e  a u to  
F u ll of: su ff . 
S to p  a t  th e  
m e te r  
N ev. r e s o r t
94
95
97
98
99 
100 
102 
104
106
109
112
113
114
115
116
117
118 
119
H a r te
S o c ia l  in s e c t  
B a d  a c to r  
A v e ra g e  
S c o f f s
L u d ic ro u s  a c t  
— m a te r  
A c c o m p lic e s  of 
a k in d  
C o m e d ia n  
tu r n e d  tr a v e le r  
G a u c h o  
g e a r
G r le t te r
P o litic a l
c a r to o n is t
To p ie c e s
Aim
J o g g e d
G ra f  —
L e ts
N o v e lis t
L a u re n c e
54 P s y c h o lo g is t  
A lfred
55 C o n tin e n t :  a b b r .
57 F a rm  m a c h in e
58 B a ltim o re  b ird
59 A v ia to r  tu rn e d  
le t t e r  c a r r ie r?
61 C h e m ic a l  
su ff ix
62 S p o t
64 N o n s ta n d a rd  
s p e e c h
66 H urt
67 H a b e a s  c o r p u s  
fo r  o n e
72 B e e r
74 C a lu m e t
76 B u tte r in e
79 M u s ic  a w a rd
80 M id e a s t  o rg . 
o n c e
81 R ile
83 W a rra n t s e rv e r
84 — d o -w e l l
85  S m a ll c h i ld r e n  
87  J e l l ie d  g a r n i s h  
89  G o b i a n d
M ojave
92  S e n s e  o f t a s t e
93 Y o u n g  o r  S ta c k
94  C h id e
95  I rr ig a te
96 E k b e rg
97  S h ip  p a r t
98  S y n th e t ic  w ra p
99  Dive
101 D e fra u d s  
103 In th e  d i s t a n c e  
105 S p e a k e r
107 S n o o z e
108 M im ic
110 — A rbor
111 C a n o n iz e d  o n e : 
a b b r .
